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ABSTRAK 
سنوي ةروس في اهدئاوفو ةديزلما لاعفلأا 
“Fi’il-Fi’il Mazid dan Faidah-Faidah-nya pada Surat Yunus” 
Akhmad Rifqi Aziz (NIM : A01214003) 
 
 Surat Yunus adalah surat ke-10 dalam Al-Qur’an, namun dalam mushaf 
utsmani  Surat Yunus diletakkan pada urutan surat ke-51 setelah Surat Al-Isra’. 
Surat Yunus digolongkan ke dalam surat Makkiyyah,karena seluruh ayatnya yang 
berjumlah 109 tersebut diturunkan sewaktu Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم belum hijrah ke 
Madinah, kecuali pada ayat 40, 94 dan 95 ketiga ayat tersebut diturunkan setelah 
Nabi hijrah ke Madinah. Surat Yunus menjelaskan tentang keimanan akan Al-
Qur’an sebagai kalamullah bukan sihir.  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teori ilmu sharaf. Ilmu 
Sharaf merupakan ilmu pembentukan kalimat serta perubahanya dan 
mengakibatkan perubahan didalam maknanya. Kalimat dalam Bahasa Arab 
terbagi menjadi kalimat isim (kata benda) kalimat fi’il (kata kerja) dan kalimat 
huruf (kata sambung). Kata kerja terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kata kerja 
dalam bentuk asli (mujarrad) dan tambahan (mazid). Pada penelitian ini, penulis 
mengkaji tentang fi’il-fi’il mazid yang merupakan bagian dari Ilmu Sharaf. Fi’il 
Mazid adalah fi’il atau kata kerja yang terdapat tambahan huruf dari huruf aslinya 
yang memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan kata didalam 
kalimat, dalam hal ini penulis meneliti tentang fi’il mazid yang terdapat di Al-
Qur’an dalam Surat Yunus. Dan Penulis bisa mengetahui fungsi penggunaan fi’il-
fi’il mazid didalam Surat Yunus. 
Adapun Metode Penelitian ini, yang dikenal di dunia ada dua metode yaitu 
Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang 
memfokuskan pemahaman fenomena dari sudut pandang secara deskriptif. 
Sedangkan Metode Kuantitatif adalah metode yang memberikan gambaran 
terhadap suatu objek melalui teknis analisis tertentu. Dalam Penelitian ini penulis 
menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini digunakan dalam 
mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi dengan mencari data-data 
yang ada pada Al-Qur’an berupa ayat-ayat yang mengandung fi’il mazid serta 
menjelaskan faidahnya dan makna huruf tambahan-nya. 
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 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis ada dua yang 
pertama “Apa saja macam-macam fi’il mazid didalam Surat Yunus ?” dan yang 
kedua “Apa saja faidah-faidah fi’il mazid didalan Surat Yunus ?” 
 Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa dalam Surat Yunus terdapat 
97 fi’il mazid dari 67 ayat dengan beberapa perubahan bentuk tambahan, wazan 
dan faidahnya. Dari segi tambahan huruf ada tiga macam yaitu 1 huruf, 2 huruf 
dan 3 huruf. Sedangkan dari wazan terdiri dari 7 wazan yang berbeda, dan dari 
segi faidahnya terdiri dari 11 faidah. 
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 الفصل الأول
أساسية البحث
مقدمة . أ
القرآن ىو كلام الله و القرآن الكرنً.  لغة قد عرفنا أن اللغة العربية ىي
اتظنزل على خاتم الأنبياء واتظرسلتُ، والقرآن ىو الكتاب اتظعجز على النبي  اتظعجز
لينا ول إم اتظكتوب ي  اتظااف،، اتظنقصلى الله عليه وسلم، بواسطة الأمتُ جيبريل عليو السلا
والقرآن  1بالتواتر، اتظتعبد بتلاوتو اتظبدوء بسورة الفاتحة، اتظختتم بسورة الناس.
الكرنً ىو أعظم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم فجة على نبوتو وبرىانا على صدق رسالتو، 
 ولا شك فيو.
لفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم واللغات كثتَة وىي واللغة ىي أ
توصل إلى عامة لسان تيث اللفظ. فالعلوم العربية ىي العلوم التي تؼتلفة من ف
والنحو، والرسم  ،الإعرابو القلم عن الأخطاء، وىي ثلاثة عشر علما: الارف، 
واتظعاني، والبيان، والبديع، والعروض والقواي  وقرض الشعر، والإنشاء، واتططابة، 
2وتاريخ الأدب، ومتن اللغة.
. 8م)، ص:3002(بتَوت: دار الكتاب الإسلامية،التبيان ي  علوم القرآن، . محمد على الاابوني،1
.7م)، ص: 4991، (بتَوت: اتظكتبة العارية،جامعة الدروس اتصوز الأول. ماطفى الغلابتُ،2
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العلوم اللغة العربية. وقد إتفق علماء اللغة  وعلم الارف مهم جدا ي 
لأن الارف علم نفس القدر جليل  ،والنحو أبوىا على أن علم الارف أم العلوم
 .3الشأن لايقل أهمية عن النحو إن لم يكن أعظم قدرا منو ي  نظري
البافث دراسة الارفية ي  خاة الأفعال استعمل ي  ىذا البحث، 
. ومعانيو فهم القرآن الكرنً سورة يونس بغرض لتسهيل ي  القرآن الكرنًاتظزيدة 
لى ا اتظوضوع البحث لأن فيها تشتمل عواختار البافث سورة يونس ي  ىذ
الأشياء اتظهمة ىي عن القاص وغتَ ذلك، نظر البافث إليها وجد الأفعال 
 وتعذا البافث دراسة تحت اتظوضوع: "الأفعال اتظزيدةاتظزيدة كثتَة ي  سورة يونس. 
وفوائدىا ي  سورة يونس".
 أسئلة البحث . ب
اول البافث الإجابة عليها فهي:أما اسئلة البحث التي سوف يح
؟اتظزيدة ي  سورة يونس الأفعالما أنواع  .1
؟ئد الأفعال اتظزيدة ي  سورة يونسما فوا .2
.41م)، ص:  7691، (الرياض: دارالكيان، الارفشذ العرف ي  فن . الشيخ أتزد بن محمد بن أتزد اتضملوى، 3
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أىداف البحث .أ 
لى تحقيقها فهي ما يلي:ىداف البحث التي تسعى ىذا البحث إأأما 
 .اتظزيدة ي  سورة يونس ع الأفعالتظعرفة أنوا  .1
 تظعرفة فوائد الأفعال اتظزيدة ي  سورة يونس. .2
أهمية البحث د.
تأتي أهمية ىذا البحث تؽا يلي: 
 الأهمية النظرية .أ 
خاصة عن علم الارف. العربية لتويسع وزيادة النظرية ي  علم اللغة .1
م الارف.ي  عل ىالتقدنً الأفعال اتظزيدة وفوائد .2
علميةالأهمية ال .ب 
 م عن الأفعال اتظزيدة وفوائدىا.و للبافث: زيادة اتظعرفة واتظفه .1
وطلاب شعبة اللغة العربية وأدبها، مساعدة على اتظعرفة عن الأفعال للقارئتُ  .2
اتظزيدة وفوائدىا ي  سورة يونس.
 الأهمية للجامعة .ج 
لزيادة الرسائل العلمية ي  مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية  .1
ب والعلوم الإنسانية بتلك اتصامعة.اومكتبة كلية الأدامةالع
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 ه. توضيح الدصطلحات
التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث كما يلي  إصطلافايوضح البافث  
وىي:
ىي مكان بعض أفرف ماضية زائدة على الأصل. واتظزيد  الأفعال اتظزيدة
على أفرف ماضية ثلاثة بحرف ىو مازيد فيو مزيد فيو على الثلاثي  4فيو قسمان.
مزيد . وافد، مثل "أكرم" أو فرفان مثل "إنطلق" أو ثلاثة أفرف وافد "إستغفر"
فيو على الرباعي، فهو مازيد فيو أفرف ماضية الأربعة أصلية فرف وافد، تؿو 
 "تزلزل" أو فرفان تؿو "إفرتؾم".
من  ستفادا امعتٌ الفائدة عند "قاموس المحيط" ىي م فوائد ترع الفائدة
دة من اتفسأما عند "البدي" ىي الأثر اتظرتب على ا 5العلم أو اتظل أو غتَ ذلك.
ىي الأثر اتظتًتب على الفعل  6بعض أفرف ماضية زائدة على الفعل وإن لم يتقاد.
وان لم تقاد. وبهذا يختل، عن الغرض ي  كونو ىو اتظقاود من الفعل وعن لم 
.واستفادتها  7ي  التسب مثل من ان لو فائدتتُ.يتحقق. ومن أمثلة الفائدة ماقبل 
)، عنده يزيد همزة القطع ailuM" أي (م  ر  أثر اتظعتٌ الذي يتضمن فيو. كمثل لفظ "ك  
.14م)، ص:4991(بتَوت: اتظكتبة العارية،جامع الدروس اتصزء الأول، . ماطفى الغلايتُ،4
.6821م)، ص:8002(القاىرة: دار اتضديث،قاموس المحيط، . تغد الدين التَوز آبادى،5
.181م)، ص:5891(بتَوت: دار الفرقان،نحوية والارفية، اتظعجم الاطلحات ال. محمد تشيل تؾيب اللبدي،6
.181، ص:معجم اتظاطلحات النحوية والارفية. محمد تشتَ تؾيب اللبدي،7
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، يتضمن فيو الفائدة للتعدية، فتغتَ معتٌ لفظ nakailumeM(" (م  ر  ك  ي  أولو صار "أ 
 "م  ر  "ك  
ر. نزل بعد زول السو ن ي  ترتيب اتضادية اتطمسونىي السورة سورة يونس 
سورة بتٍ إسرائيل وقبل السورة اتعود. نزل تؿو من أربعتُ آية من أوتعا بمكة ونزل 
ينسبو إلى معتُ. وأفب أن ىذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما ي   باقيها باتظدينة. ولم
ن كان كذلك فظن ىؤلاء ن تغادلة مع أىل الكتاب لم ينزل إلا باتظدينة، فإن مالقرآ
 8وسيأتي التنبية عليو.تؼطئ. 
 د البحثتحدي و.
بحثو فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدد البافث ي  ضوء لكي يركز  
 ما يلي:
ن موضوع الدراسة ي  ىذا البحث ىو الأفعال اتظزيدة وفوائدىا ي  سورة أ .1
 يونس.
لقد عرفنا أن عدد الأفعال اتظزيدة ي  سورة يونس. ومنها الفعل الثلاثي  .2
اتظزيد، والرباعي اتظزيد. فلذلك فدد البافث اتظسألة فول الفعل الثلاثي 
يد بحرف فيث تأتي على وزن اتظزيد فقط. ويكون من الفعل الثلاثي اتظز 
                                                          
 .87، ص: تفستَ التحرير والتنوير. محمد الطاىر ابن عاشتَ،  8
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 ). وبحرفتُ التي بوزن (ل  ع  ، وف  ل  ع  اوف  ، ل  ع  ف  (أ 
 ل  ع  ت  ف  ا 
، ل  اع  ف  ، وت  ل  ع  ف  ن  ، وا 
 و ، ل  ع  ف  وت  
 فر ). وبثلاثة أل  ع  ف  ا 
). وتخص البحث ي  ل  ع  ف  ت  س  ف التي بوزن (ا 
 ىذا البحث فوائد الأفعال اتظزيدة ي  سورة يونس. 
 الدراسة السابقة ز.
الدراسة السابقة ىي الدراسة التي تؤخذ من البافث السابقتُ يبحثها    
السابقون بأنواع تؼتلفة وأشكل، وكانت فيها علاقة بتُ ىذا اتظبحث واتظبافث 
 ا من البيانات أو ماادر أو النظري الأساسي أو الأخر.السابقون ام
. كطالب كلية "الأفعال الدزيدة وفوائدىا في سورة يوسف"" أتزد شعراني  .1
الأدب والعلوم الإنسانية شعبة اللغة العرابية وأدبها جامعة سونان أمبيل 
ستيفاء م. مقدم لا 2102دونيسيا ي  مرفلة الإسلامية اتضكومية سورابايا إن
وبحثو يتضمن عن بحثان،  لشروط لنيل الدرجة الأولى ي  اللغة العربية وأدبها.ا
اتظبحث الأول عن مادرىا ي  سورة يوس، ىي تبتُ الأفعال الثلاثية ي  علم 
 الارف. اتظبحث الثاني تذكر كل الكلمة ي  ىذه سورة يوس،.
 "لخلاقتفسير ا""فوائد الأفعال الثلاثية الدزيدة في الكتاب إمام مستقيم  .2
. كطالب كلية الأدب والعلوم الإنسانية شعبة اللغة لحافظ حسن الدسعودي"
العرابية وأدبها جامعة سونان أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا إندونيسيا ي  
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وبحثو يتضمن عن بحثان، اتظبحث الأول عن الأفعال  م. 7102مرفلة 
بزيادة فرف، وبحرفتُ وثلاثة الثلاثية اتظزيدة وأوزانها ي  كتاب تيستَ اتطلاق 
أفرف ي  الباب كتابو. اتظبحث الثاني عن اتصدوال الأفعال الثلاثية اتظزيدة 
 وفوائدىا ومعانيها ي  كتاب تيستَ اتطلاق.
. كطالب  الأفعال الدزيدة وفوائدىا في سورة الفرقان""إفدى فائزة الرتزة  .3
أدبها جامعة سونان أمبيل كلية الأدب والعلوم الإنسانية شعبة اللغة العرابية و 
وىذه الرسالة  م. 8102الإسلامية اتضكومية سورابايا إندونيسيا ي  مرفلة 
يتضمن عن بحثان، اتظبحث الأول عن عرض الأيات التي فيها الأفعال اتظزيدة 
ي  سورة الفرقان بزيادة فرف، وبحرفتُ وثلاثة أفرف. اتظبحث الثاني عن 
الزيادة التي تكون للأفعال اتظزيدة ي  سورة  تحليل البيانات يتكون من فوائد
 الفرقان بحرف، بحرفتُ، بثلاثة أفرف.
. كطالب كلية الأفعال الدزيدة وفوائدىا في سورة الشعراء""محمد نوفريزا بحري  .4
الأدب والعلوم الإنسانية شعبة اللغة العرابية وأدبها جامعة سونان أمبيل 
. وبحثو يتضمن م 8102ا ي  مرفلة الإسلامية اتضكومية سورابايا إندونيسي
عن ثلاثة بحوث، اتظبحث الأول عن الآيات التي فيها الأفعال الثلاثية التي 
اتظبحث الثاني عن فوائد الأفعال الثلاثية اتظزيدة ي   .توجد ي  سورة الشعرآء
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سورة الشعرآء. اتظبحث الثالث اتصدول الأفعال اتظزيدة وفوائدىا ومعانيها ي  
 آء.سورة الشعر 
لا  الدراسة السابقة.تلك  منواتظساواة ختلاف وجد البافث الا
أفد يحلل الأفعال اتظزيدة وفوائد ي  سورة يونس، لذالك أراد البافث التحليل 
الأولى  الدراسة السابقة الإختلاف ي  ىذا الباب. وسيأتي البحث ىذه اتظرة.
ي  الدراسة السابقة الثاني ي  الكتاب "تفستَ اتطلاق" من سورة يوس،،  ىو
ي   من سورة الفرقان،تضافظ فسن اتظسعودي، ي  الدراسة السابقة الثالث ىو 
 .الشعراءمن سورة  الدراسة السابقة الرابع
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
تاج إليها البافث ي  ىذا الباب قدمت البافث عن النظري من أي كتب تح
عن الفعل لمحة علم الارف، و  يتضمن الباب على ثلاثة مبافث وىي لمحةلأجل تحليلها. 
 يونس.، ولمحة عن سورة وفوائدىا والأفعال المجرد واتظزيد
 علم الصرفالدبحث الأول: 
 مفهوم علم الصرف .1
"التاري،" معنيان أفدهما لغوي وثانيهما وكلمة "الارف" 
ب على معان: منها التحوير ناهما اللغوي فإنهما يطلقان العر إصطلافى. فأما مع
وتاري، الآيات،  والتغيتَ، ومن ذلك قالوا: تاري، الرياح، وتاري، الأمور،
وتاري، اتطيل، وتاري، اتظياه. وأما معناهما الإصطلافى فإنهما يتلقان ي  
ة العربية، وأفوال لسان علماء العربية على (العلم التي تعرفة بو نيفية صياغة الأبني
 9ىذه الأبنية التي ليست إعراب ولا بناء).
                                                          
 .4، ص: م)5991، (بيوت: اتظكتبة العارية: دروس التاري، . محمد تػيي الدين عبد اتضميد، 9
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ىو التغيتَ بيتها بحسب مايعرض تعا. وتعذا أفكام و  مةفتاري، كل
 01و الارف).ى (علم التاري، أممعرفة ذلك كلو تسمالاحة والإعلال، و 
وعلم الارف ىو علم يبحث ي  بنية الكلمة من فيث بناؤىا ووزنها وما يطرأ 
 11ها من التغيتَ.على تركيب
 فعال المجرد والدزيدة وفوائدىالثاني: لمحة عن الأاالدبحث 
 مفهوم الفعل .أ 
دل على معتٌ ي  نفسو مقتًن بزمان كجاء ويجئ وجئ. وعلامتو  الفعل ما
أن يقبل قد أو الستُ أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة أو ضمتَ الفاعل أو نون 
ف نذىب، قانت، قمت، ليكتبن، توكيد، مثل قد قام، قديقوم، ستذىب، سو 
الفعل ىو كلمة تدل على فدود شيء ي  زمان  21ليكتبن، اكتبن، اكتبن.
 فالفعل ىو كل كلمة يدل على فدث وزمان. مثل: أتزد جاء. 31خاص.
                                                          
 .5، ص: 2. ماطفى الغلابتُ،....................، ج 01
م،  7002بريطانية: اتصديع للبحوث والاتشارات: -، (ليدزاتظنافج اتظختار ي  علمي النحو والارف. عبد الله يوس، اتصديع،  11
 .21ص: 
 .9، ص: م) 4991، (بتَوت مكتبة العارية: جامعة الدروس اتصوز الأولا. ماطفى الغلابتُ،  21
 .81، (دمشق: دار اتضكمة، تغهول السنة)، ص: ماخص قواعد اللغة العربية. فؤاد النعمة،  31
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إن علماء العربية يحددون علم الارف ي  موضوعتُ إثنتُ: الإسم اتظتمكن 
ل لايقل عن ثلاثة أفرف أصلية يقرر علمان العربية أن الفع 41والفعل اتظتارف.
معناىا إنو لايدكن أن يكون للفعل معتٌ إذا سقط منو فرف وافد ي  صيغة 
كتب أتزد اتعاشمى ي  كتابو "القوائد الأساسية ي  اللغة العربية" عن   51اتظاضي.
الفعل، الفعل عند اللغويتُ مدل على اتضديث. وعند النحويتُ مايدل بنفسو على 
  61فد الأزمنة الثلاثة (اتظاضي، واتضال، واتظستقبل).فدث مقتًن وضعا يأ
 أقسام الفعل .ب 
 71عتبار زمانو إلى ثلاثة أقسام وىي:ينقسم الفعل با
 الفعل اتظاضي .1
دل على معتٌ ي  نفسو مقتًن بالزمان اتظاضي. كجاء،  ما ىوفاتظاضي 
 وإجتهد، وتعّلم.
 الفعل اتظضارع .2
بالزمان يحتمل اتضال  دل على معتٌ ي  نفسو مقتًن ما ىوواتظضارع 
 والإستقبال. مثل: يجيء، ويجتهد، ويتعّلم.
                                                          
 .12م)، ص:  3791، (بتَوت: دار النهضةالعربية: التطبيق الارف. عبد الراجحى،  41
 .62. نفس اتظرجع، ص:  51
 .81ية، بتَوت لبنان، تغهول السنة)، ص: . أتزد اتعاشمي، القواعد الاساسية ي  اللغة العربية (دار اتظتب العمل61
 .03. نفس اتظرجع، ص:  71
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 الفعل الأمر .3
لفعل اتظخاطب بغتَ لا الأمر. دل على طلب وقوع الفعل من ا ما والأمر ىو
 م  .ل  ع  د  ، وت  ه  جت  ج  ئ  ، وا   مثل
 عريف الفعل المجرد والفعل الدزيدت .ج 
 ينقسم الفعل بالنظر إلى تركيب إلى ثلاثي أقسام وىي:
 الفعل المجرد .1
ىو ماكنت تريع فروفو أصلية، مثل: ك ت ب  . الفعل المجرد
الفعل المجرد  81
 ينقسم إلى قسمتُ هما:
نت أفرف ماضية ثلاثة فقط من غتَ زيادة اك ما ىوالمجرد الثلاثي  .1
 عليها. مثل: ض ر ب  .
نت أفرف ماضية أربعة أصلية فقط لازائد عليها. اك ىو ما المجرد الرباعي .2
 ف  ر ج .مثل: د  
 الفعل اتظزيد .2
الفعل اتظزيد ىو مازيد على فروفو الأصلية فرف أو أكثر. مثل: ق ات ل ،  
 أ ذ ى ب  . وىو قسمان:
                                                          
 .57، (جامعة الكويت، تغهول السنة) ص: الارفس التعليمي. الدكتور تػمود سليمان ياقوت،  81
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وىو مازيد على أفرف ماضية الثلاثي فرف  اتظزيد فيو على الثلاثي .1
  م  ر  ك  وافد. مثل: أ 
أو ثلاثة أفرف، مثل:  ق  ل  ط  ن  أو فرفان، مثل: ا 
 .ر  ف  غ  ت  س  ا  
وىو مازيد فيو على أفرف ماضية الأربعة  فيو على الرباعي اتظزيد .2
  الأصلية فرف وافد. مثل: ت  ز ل ز ل  أو
 ف  ر تؾ  م .فرفان، مثل: ا 
 اتظلحق .3
أثر ي   على الأصل ولا انت بعض أفرف ماضية زائدةك ما اتظلحق ىو
 اتظعتٌ.
 الدزيدة الثلاثي فوائد الأفعال .د 
. فالزائد ي  اللغة، سواء ي  الارف أو أن يكون زيادة ي  الفعل لاتكون عبثا
النحو، ليس وجوده كعدمو، وإنما ىو تغرد إصطلاح الاري  أو النحوي لو وضيفة 
صرفية أو تؿوية. وتلك فقيقة مهمة ي  الدرس اللغوي. من أجل ذلك أن لكل من 
 كما يلي:  عاني نوجزىا التي سيبينها البافثالزيادات م
 لذا ثلاث أبنية فالأفعال الثلاثي الدزيدة بحر  .أ 
 91، بتضعي، عتُ الفعل ولو معاني:ف َعَّل َ .1
                                                          
 .31-21. معاوم بن على، ...............، ص:  91
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فّرفت  أي "عمراح زيد فر ّ" ، تؿوللتعدية أي جعل فعل اللازم متعديا .1
 زيدا.
أي  "قّطع زيد اتضبل"أي أكثر الطواف،  "طّوف"دلالة التكثتَ، تؿو: ل .2
 جعلو قطعا كثتَة.
 ي نزع قشرة.أ "مانالر  ل من اتظفعول، تؿو "قّشر زيدولسلب أصل الفع .3
 أي ضربوا اتطيام. "خّيم القوم" لإتخاذ الفعل من الإسلام تؿو .4
أي  "قّوس فلان"أي صار الطتُ كاتضجر،  "ر الطتُفج ّ"الارورة، تؿو  .5
 02صار فلان كالقوس.
أي نسبو إلى  "عمرا ً كّفر زيد"لنسبو اتظفعول إلى أصل الفعل، تؿو  .6
 الكّفر .
أي قال  "سّبح" أكبر، أي قال الله "كّبر " إختاار اتضكاية، تؿو .7
 سبحان الله.
 أي توجو زيدا شرقا، غّرمحمد أي محمد غربا. "شّرق زيد" التوجية، تؿو .8
 أي قلبت شفاعتو. "شّفعت" قبول الشيء، تؿو .9
 ."خّبر أي أخبر" بمعتٌ أفعل، تؿو .01
                                                          
 .713-613م) ص:  9002لمية، ، (لبنان: دار الكتاب العاتظعجم اتظفعول ي  علم الارف. رجى الأمر،  02
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 وىي 12، بزيادة همزة قطع ي  أولو. اتظعان التي يزاد تعا وزن أفعل،َأف ْ َعل َ .2
 :فوائدىا
أكرم أي  "م زيد صار"أكر  ، تؿوعدية أي جعل فعل اللازم متعدياالت .1
 زيدا.
 تسمية عن البلد. .قاد اتضجاز أي "زيد أفجز" تؿو لقاد اتظكان، .2
 أي دخل ي  اتظساء. "أمسى اتظسافر" لدخول ي  الشيء، تؿو .3
أي  "أكرمت زيدا" ى وجود الشيء على صفة معينة، تؿودلالة علل .4
 كريدا.وجدت زيد أي  وجدت زيدا  
جد فيو " أي و الطلح رتذ  ولوجود ماشتّق منو الفعل ي  الفعل، تؿو "أ .5
 الثمر.
 أي بالغة ي  شغلو. "شلغت أمر"أ للمبالغة، تؿو .6
أي  "أتزدتو"أي وجدتو عظيما، و "أعظمتو"لوجدان الشيء ي  صفة،  .7
 وجدتو تػمودا.
 أي صار قفرا. "أقفر البلد" للاتَورة، تؿو .8
 أي عرضو للبيع. "وبأباع الث" للتعريض، تؿو .9
                                                          
 .91-71. كياىي معاوم بن على .............، ص:  12
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 أي زال شفاؤه. "أشفى اتظريض" للسلب، تؿو .01
 أي فان فااده. "أفاد الزرع"للحينونة، تؿو:  .11
أي إستحق  "أفاد الزرع"الدلالة على استقاق صفة معينة، مثل  .21
 22اتضاود.
أي صرن تسعا،  "سعت البناتأو "لدلالة على الوصول إلى العدد،  .31
 أي صار تسسة. "أتسس العدد"
 32بزيادة الأل، بعد فاء الفعل ولو معاني: ،فَاَعل َ .3
اتظشراكة أي الدلالة على أن الفعل فدث من الفعل واتظفعول معا،  .1
، كان اتظعتٌ ىذه اتصملة أن زيدا ضرب أمر  "ضارب زيدا أمر"إذاقلنا: 
كما أن أمر ضرب زيدا فالضرب فديث من الإثنتُ. وقال اتضملوى: 
ل نسبو اتظفعولية. فإذا كان أصل فينسب للبادئ نسبو الفاعلية واتظقاب
الفعل لازما صار بهذه الايغة متعديا: ما شيتو أصلو مشى. وي  ىذه 
الايغة معتٌ اتظبالغة ويدل على غلبة أفدهما، بايغة ف  ع ل  من باب 
                                                          
 .21-9، ...........، ص: معجم تاري، الأفعال. أنطون الدفداح،  22
 .51-41. كياىي معاوم بن على، .................، ص:  32
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الفاء أو الياء العتُ أو الام، فإنو يدل على الغلبة  لم يكن واوى ن ا ر  ما
من باب ض ر ب  كما تقدم.
 42
 بمعتٌ ضّع،. "ضاع، الله"  "ف  ع ل " التي للتكثتَ، تؿوتٌعتظ .2
 بمعتٌ أعفاك الله. "فاك اللهعا"تظعتٌ "أ ف  ع ل " التي للتعدية، تؿو  .3
 ."الله فيك بارك"، و"قاتل الله"، و"سافر زيد" تظعتٌ "ف اع ل " المجرد، تؿو .4
 خمسة أبنية. االأفعال الثلاثي الدزيدة بحرفين لذ .ب 
دة همزة الوصل ي  أولو، والتاء بتُ فائو وعينو. فإنو يرد لسبعة ، بزياف ْ ت ََعل َا   .1
 52:معاني، وىي
لو خاتدا  أي اتخذ "ختمتتم زيد واخا" لإتخاذ الفعل من الإسم، تؿو .1
 وخادما.
 .اجتمع"ف "ترعتو عة، وىو يطاع الفعل الثلاثي، تؿواتظطاو  .2
 أي طلب منو الكّد. "كتد ّ"ا  للطلب، تؿو .3
 أي بمعتٌ تخاصم. "فتاما" وتظعتٌ "ت  ف اع ل "، تؿ .4
 ، أي بالغ ي  الكسب.كتسب زيد""ا  لزيادة اتظبالغة ي  اتظعتٌ، تؿو .5
                                                          
 .97-87م)، ص:  7591، (الرياض: دار الكيان، شد العرف فن الرف. أتزد بن محمد اتضملاوى،  42
 .32-22: ص،(مكتبة سالم نبهان)، سورابايا إندونيسيا، التاريفيةالأمثلة  ياىي معاوم بن على،ك.  52
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  أي بمعتٌ جذب. "جتذبا" تظعتٌ :ف  ع ل "، تؿو .6
 62أي أظهر العذر. "عتذرا"الإظهار، تؿو:  .7
 72، بزيادة التاء ي  أولو وتضعي، العتُ.ت ََفعَّل َ .2
أي  "تشّجع زيد"و: التكل،، وىو معاناة الفاعل الفعل ليحال، تؿ .1
 تكل، الشجاعة وعاناىا ليحال.
 فتكّسر. " أيكّسرت الزجاج"ع ل "، اتظضع، العتُ، تؿو مطاوعة "ف   .2
 ا.ًأي صارت أ يد ّ  "اتظرأة   "تأيدت للاتَورة، تؿو .3
 أي طلب عجلتو، وتبينو أي طلب بيانو. "تعّجل الشيءللطلب، تؿو " .4
 أي جانب الذم . ،"زيد ٌ للدلالتو على تغانبة الفعل "تذمم ّ .5
أي شربت اتظاء جرعة بعد أخرى،  "تجّرعت اتظاء" التدريح، تؿو .6
أغننت ىذه ظت العلم مسئلة بعد أخرى، وربما وتحفظت العلم أي فف
 82الايغة عن الثلاثي لعدم وروده كتعّلم وتاّدى.
 92أي تنازعنا، وفيو معتٌ التكثتَ. "تعّطتُ" الكثتَ، تؿو .7
 تخذتو أبنا.اأي  " يسوفتبّتُ " فعولا، تؿواذ الفاعل أصل الفعل متخلا .8
                                                          
 .813-713م)، ص:  9002، (لبنان: دار الكتاب العلمية، معجم اتظفعول ي  علم الارف. راجي الأتشر،  62
 .12-02ص: بهان)، سورابايا إندونيسيا، ،(مكتبة سالم نالتاريفيةالأمثلة  . كياىي معاوم بن على 72
 .913-813. راجى الأتشر، ..................، ص:  82
 .72-62. راجى الأتشر، ..................، ص:  92
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أي ش ر ب   "تجرّع زيد" تضاول أصل الفعل مرًّة بعد أ خرىللدلالة على ا .9
 ج ر ع ًة بعد جرعة.
، بزيادة التاء ي  أولو، ولأل، بعد فائو يأتى لعدة معان أشهر ت ََفاَعل َ .3
 03الأربعة، وىي:
ىي فاول الأثر  تظطاوعةوا"  أي باعدت و  فتباعد" ع ل "، تؿوتظطاوعة "ف ا .1
 عند ت  ع لُّق  الفعل اتظتعدي.
 ."تاالح القوم  وتضارب زيٌد وأمر" اتظشاركة بتُ إثنتُ فأكثر، تؿو .2
أي أظهر اتظرض، وليس فيو  "تدارض زيد ٌ ، تؿويونسلإظهار ماليس ي   .3
 مرٌض.
 ، أي وردوا دف  ع ٌة بعد أخرى."توارد القوم" للوقوع تدريجا،ً تؿو .4
 أي علا وتشا. "تعالى وتسامى" المجرد، تؿولتأدية معتٌ  .5
فإنو زيادتو ترد تظعتٌ وافد، وىو ، ، بزيادة همزة الوصل والنون ي  أولون َْفَعل َا ِ .4
ذكر معناىا، وأكثر ماتكون مطاوعة ىذا البناء للثلاثي اتظطاوعة، وقد سبق 
                                                          
 .38-28م)، ص:  7591. الشيخ أتزد بن أتزد بن محمد اتضملاوى، .........، (الرياض: دار الكيان،  03
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مطاوعا  قليلا "، وفتحتو. ويأتيكسرتو فأنكسر" واتظتعدي لوافد، تؿ
 13."أغلقت الباب فأنعلق"و تؿولأفعل، 
ا فيو علاج، تؽ ّ لا" قليلا، أزعجو فاتؾعج ولا يبتٍ انفعل إف  ع ل  تظطاوعة "ا   .1
 وتأثتَ تػسوس.
فأنكسر. تظطاوعة "ف  ع ل "، تؿو" كسرت الزجاج" .2
 23
، فإنما يجيئ من الأفعال ، بزيادة همزة الوصل ي  أولو وتضعي، لاموف ْ َعلَّ ا ِ  .5
ة ي  معتٌ لعيوب لغرض وافد، وىو قاد اتظبالغالدلالة على الألوان وا
 33ظهار قوتها، تؿو: أبيّض، وأتزّر، وأسوّد.الفعل، الإ
 43أي آشتّد سواده. "الليل سود ّ"ا   للمبالغة، تؿو .1
أي دخل ي   "تز  ر  الب س  ر  ا  " دلالة على الدخول ي  الايغة، تؿولل .2
 اتض مر ة.
 سة أبنيةخم اثلاثي أحرف لذبالأفعال الثلاثي الدزيدة  .ج 
 53، كثتَ إستعماتعا ولو معانى:ْست َْفَعل َا ِ .1
                                                          
 .67م)، ص:  9002، (القاىرة: دار الطلانع للنشر والتوزع، دروس التفاتَ ي  اتظقدمات الأفعال. محمد فبي الدين عبد اتضميد،  13
 .52-42. كياىي معاوم بن على، ..............، ص:  23
 .89-7. محمد فبي الدين عبد اتضميد، ..............، ص:  33
 .72-62. كياىي معاوم بن على، ................، ص:  43
 .72-62عاوم بن على، ...............، ص: . كياىي م 53
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، وإ س  ت ح  س  ن   ت و  أي وجدتو "ستعظمت الأمرا  " للوجدان على صفة، تؿو .1
 عظيما ًفسنا.ً
 أي تحّول فجرا.ً ستحجر الطتُ"للتحول: تؿو "ا   .2
 أي تكل،ّ اتصرأة والشجاعة. ستجرأ""ا   للتكلي،، تؿو .3
 ي طلب منو اتظغفرة.أ ستغفر الله"للطلب الفعل، تؿو "ا   .4
س  ت  " بمعتٌ "ت  ف ع ل " تؿو .5
أي ت  ع ظ م . "ع ظ م  ا 
 63
 ستًاح.للمطاوعة "أ ف  ع ل "، تؿو: أرافو، فا   .6
  "ف  ع ل " المجّرد ، تؿو للمعتٌ .7
 أي ق  ر  . س  ت  ق ر  "ا 
 "بمعتٌ "أ ف  ع ل " كاستجاب معناه أجاب،  .8
 أي أيقتُ. "ستقتُا 
معتٌ تغردىا أي أنها تزيد ي  معناىا على  ، يدل على اتظبالغة ي ف ْ َعوَّل َا ِ .2
خ  ر و ط  ش ع اع  ولو فا 73معتٌ المجرد منها.
ئدة وىي للمبالغة اللازم، تؿو: ا 
.الش م س  
 83
، بناء اتظبالغة وتوكد، تؿو: أفشوشن وأعشوشب الأرض، وافلولى ف ْ َعْوَعل َا ِ .3
ا يريد أي إنم ت  ب  ش  و  ش  ع  بالغات ي  فشن وأعشب وفلل، قبل: ا  الشيء م
                                                          
 .38-28. الشيخ أتزد بن أتزد بن محمد اتضملاوى، ................، ص:  63
 .263. أبي القاسم الزمشري، ..............، ص:  73
 .13-03. كياىي معاوم بن على، .............، ص:  83
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ف  د و د ب  زيد ولو فائدتان: للمبا 93أن يجعل ذلك عاما قد بالغ.
لغة، تؿو: ا 
ش  ت د  ف د  ب و ،أي ا  
 ف  ل و لى  الت م  ر  أي ف لا .وتظعتٌ فعل المجرد، تؿو: ا   04
) مثل يدل على قوة س  و د  زيادة على أصلو ي  (ا  ، يدل قوة اتظعتٌَعالَّ ف ْا ِ .4
).س  و د (ا   ) ود  و  ن أكثر من (س  اللو 
ولو فائدة وىي للمبالغة ي  الدخول  14
د  اصفراره.ت  ش  ف ار  اتظوز  أي ا  ص  الايفة، تؿو: ا   ي 
 24
 يونسالدبحث الثالث: لمحة عن سورة 
 يونسمفهوم في سورة  . أ
لأنها انفردت  تشيت ي  اتظااف، وي  كتب التفستَ والسنةسورة يونس 
أن توعدىم رسوتعم بنزول العذاب  بذكر خاوصية لقوم يونس، أنهم آمنوا بعد
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها تظا آمنوا. وذلك ي  قولو تعالى (فعفا الله عنهم 
اتضياة الدنيا ومتعناىم  شفنا عنهم عذاب اتطزي ي ايدانها إلا قوم يونس تظا آمنوا ك
). وتلك خاوصية كرامة ليونس عليو السلام وليس فيها ذكر ليونس إلى فتُ
ة ولكن لك. وقد ذكر يونس ي  سورة الاافات بأوسع تؽا ي  ىذه السور وغتَ ذ
 جبها.وجو السمية لا يو 
                                                          
 .623م) ص:  6002، (القاىرة: مكتبة الأدب، رياتظفال صيغة الإعراب اتظزفش. أبي القاسم الزمشري،  93
 .92-82. كياىي معاوم بن على، ..............، ص: 04
 .913م)، ص:  751. راجي الأتشر، ................، (الرياض: دار الكيان،  14
 .13-03. كياىي معاوم بن على، ..................، ص:  24
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لا ربع إلى يونس تدييز تعا عن أخواتها إ أنها أضيفت للبافث،والاظهر 
عوضا عن  حة ب (ألر). وذلك أضيفت كل وافدة منها إلى نّبي أو قوم نبي ّتتفاتظ
ىكذا فإن اشتهار السوربأتشائها أول ما يشيع أن يقال: آلر الأولى وألر الثانية. و 
لى الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها فروفا و بتُ اتظسلمتُ بأ
 مقطعة فكانوا يدعون تلك السور بآل فم و آ ل ألر وتؿو ذلك.
وىي مكية ي  قول اتصمهور. وىو اتظروي عن ابن عباس ي  الأصح عنو. 
ا مدنية. وي  طبي عن ابن عباس أن ثلاث آيات وي  الإتقان عن عطاء عنو أنه
فتى -إلى قولو-تؽا أنزلنا إليك فإن كنت ي  شكمنها مدنية وىي قولو تعالى (
ن مقاتل ممي النيسابوري. وي  ابن عطية عقلك ال). وجزم بذاب الاليمروا العذي
). وفيو عن من اتطاسرين-إلى قولو-كنت ي  شك  فإنلا آيتتُ مدنيتتُ هما (إ
-إلى-م من يؤمن بوومنهنزلت باتظدينة وىي قولو تعالى ( لبي أن آية وافدةالك
 ) نزلت ي  شأن اليهود.أعلم باتظفسدين
أوتعا بمكة ونزل وقال ابن عطية: قالت فرقة:. نزل تؿو من أربعتُ آية من 
قوال ناشئة عن ظن أن ما ينسبو إلى معتُ. وأفب أن ىذه الأ ولم باقيها باتظدينة.
ن كان كذلك فظن الكتاب لم ينزل إلا باتظدينة، فإ من تغادلة مع أىل ي  القرأن
 ىؤلاء تؼطئ. وسيأتي التنبية عليو.
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وعدد آيها مئة وتسع آيات ي  عد أكثر الامار، ومائة وعشر ي  عد 
 أىل الشام.
ر. نزل بعد سورة بتٍ ادية واتطمسون ي  ترتيب نزول السو وىي السورة اتض
بعثة تظا ود. وأفب أنها نزلت سنة افدى عشرة بعد الإسرائيل وقبل السورة اتع
م مكر تهم إذا تعوإذا أذقنا الناس رتزة من بعد ضراء مس ّسيأتي عند قولو تعالى (
 34).ي  آياتنا
 يونسمضمون في سورة  . ب
 وكان مضمونو الآتية:
 بدلالة عجز اتظشركتُ عمن معارضة بمقاود إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ابتدء
ن، دلالة نبو عليها بأسلوب تعريض دقيق بتٍ على الكناية بتهجية اتضروف القرآ
أتبعت تلك  اتظقطعة ي  أول السورة كما نقدم ي  مفتتح سورة البقرة، ولذلك
تلك آيات الكتاب اتضكيم) إشارة إلى أن إعجازه تعم ىو اتضروف بقولو تعالى (
ا ي  قولو (قل بما متٍ عنو ىن الدليل على أنو من عند الله. وقد جاء  التاريح
 ).فأتوا بسورة مثلو
                                                          
 .87-77، ص: ير والتنويرتفستَ التحر . محمد الطاىر ابن عاشتَ،  34
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وأتبع بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال إفالة اتظشركتُ أن يرسل الله رسولا 
 بشرا.
تقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإتعية بدلالة أنو خالق العالم وان
 اء ي  إتعيتو، وإلى إبطالكى ذلك إلى إبطال أن يكون الله شر ومدبره، فأفض
 هم شفعاء عند الله.معاذير اتظشركتُ بأن أصنام
وأتبع ذلك بإثبات اتضشر واتصزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. وتخلل 
اء، وما ي  ذلك بذكر دلائل من اتظخلوقات، وبيان فكمة اتصزاء، وصفة اتصز 
 م ومنافع للناس.دلائل اتظخلوقات من فك
عرضتُ عن آيات الله، وبضد أولئك وعد الذين ووعيد منكري البعث اتظ
 آمنوا. فكان معظم ىذه السورة يدور فول تػور تقرير ىذه الأصول.
فمن ذلك التنبية على أن إمهال الله تعالى الكافرون دون تعجيل العذاب 
كوا وكذبوا فل بأىل القرون اتظاضية تظا أشر  ىو فكمة منو. ومن ذلك التذكتَ بما
ر بما خلق الله للناس من مواىب القدرة على الستَ ي  البر الرسل. والإعتبا
 والبحر، وما ي  أفوال الستَ ي  البحر من الألطاف.
رة ىي دار السلام. خللدنيا وبهجتها وزواتعا، وأن الآ وضرب مثل
الباطلة من عبدتها.  الأتعة ختلاف أفوال اتظؤمنتُ والكافرين ي  الأخرة، وتبرؤوا
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ولا ي  عن الناس شيئا ي  الدنيا   تعالى، بديل أنها لا تغتٍوإبطال إتعية غتَ الله
ن منزل من الله، وأن الدلائل على بطلان أن يكون الآخرة. وإثبات أن القرآ
مفتًى واضحة. وتحديد اتظشركتُ بأن يأتوا بسورة مثلو، ولكن الضلالة أعمت 
 أباار اتظعائدين.
بت بالرسل، وأنهم إن فل كذ ّمم التي  فل بالأ وإنذار اتظشركتُ بعواقب ما
بهم العذاب لاينفعهم إيدانهم، وأن ذلك لم يلحق قوما يونس تظاادفة مبادرتهم 
بالإيدان قبل فلول العذاب. وتوبيخ اتظشركتُ عل ما فرموه تؽا أفل الله من 
 الرزق.
اء الله ي  اتضياة الدنيا وي  لله تعالى. وتبشتَ أوليوإثبات عموم العلم 
ية الرسول عما يقولو الكافرين. وأنو لو شاء الله لآمن من ي  الأرض  خرة. وتسلالآ
 كلهم.
ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسم السابقتُ نوح ورسل من بعده ثم موسى 
وىارون. ثم استشهد عل صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أىل الكتاب. وختمت 
يعذر بو لأىل الشك ي  دين  السورة بتلقتُ الرسول عليو الالاة والسلام تؽا
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 مكحيس الله نأو ،اهيلع لض نم للاضو وسفنل ىدتىا نم ءادتىا نأو ،ملاسلإا
.ويدناعم تُبو ونيب44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44  . ،تَشاع نبا رىاطلا محمدريونتلاو ريرحتلا تَسفت :ص ،78-80 . 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
بمعتٌ  dohteM ىو الإتؾليزية، الأولىمن ماطلح  مأخوذة منهجية البحث ترلة
 إشتقاقها من hcraeseR والثاني. اتظقاصد عليها تحال الطرق التيعلم يبحث عن 
 فهوhcraeseR  حطلاصا إأي البحث. وأم hcraeS جعة واتظراأي hcraeseR تتُ كلم
 وعرض ا التحليلبه مليقو ، سائلاتظث ي  بح طوات النظاميةاتطإلقاء البحث وأخذ 
 54والاستنتاج. البيانات
 البحث الفال الثالث: مدخل البحث وبيانات ي  ىذا عرض البافث
نات االبي نات وتاديقاليل البيتحنات و اع البيترنات وطريقة اع البيترا وأدوات ىوماادر 
 :منها نالبافث البيا تيوإجراءات البحث. ويأ
 ونوعو مدخل البحث .أ 
ن التناص ويركز على بيا .فيكيفي الوصال ذا البحث مدخلم ىيستخد
ة سن )rolyaTور (تيلو ) namgiBن (. شرح بغماالأدبي لديوان الإمام الشافعي
 الكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو البيانات البحث أن م،5891
                                                          
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ .45
 .2-1 .laH ,)4002 ,atpiC
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 قال ىذا. ويسلوك اتظادوقةنطوقة أو التظكتوبة أو اللغات ااتظفاظ لكالأ،  الوصفية
) أن gnoeloMومن شرح موليونج ( 64اتضساب. لا يستخدم فيو لأنو كيفيا البحث
عليو منهج البحث الذي لم تستخدم اتظنهج  اتظنهج الكيفي ىو البحث الذي فال
) أو اتظنهج الآخر. وقد ظهر ىذا التعري، باختلاف بتُ kitsitatSالإفاائي (
 74اتظنهج الكيفي واتظنهج الكمي.
وضوع تظمع ا ولاتفاق ،البافث مدخل البحث ماستخد نذه البياىومن 
ت من الكتب النظريا البافث ماستخد نكما أ. ا البافثىوالبيانات التي أخذ
ديوان الإمام وكاف موضوع البحث  ذّكرات أو البحوث السابقة.تظراجعية أو اتظا
 الشافعي.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب 
 asahaB raseB sumaK" عجم للغة الإندونيسية" أيتظالبيانات عند "ا
ن مع الآراء والأفكار والبياتصتستخدمها  يقيقتضي الأشياء ا" ىaisenodnI
) ي  retsbeWتَ (وأما رأى ويبست  عتبار والتحقيق.لاتنّوعة لتظاّد او تظالاحيح وا
                                                          
 ,)5991 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( ,tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS .55
 26 .laH
 .6 .laH ,dibI .65
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 معرفة نأ" yranoitciD dlroW weN" ديدة" أيتصجم للكلمة ااتظع" ومعجم
ن فستكو  )demussa ro nwonk sgnihT( قّدرتظأو ا معلو تظي الشيء اىالبيانات 
 ذا البحث.ي  ىالبيانات دليل 
رة يونس. والبيانات الثانوية ىو البيانات اادر الأولية مأخوذة من سو تظفا
خرى إستنباطها ي  النشرة تظوضع البحث يعتٌ من اتظراجع الآ التي لا علاقة مباشرة
 .الارف عنالعلمية أو المجلات عادة. اتظادر الثانوية ي  ىذا البحث ىو الكتب 
 أدوات جمع البيانات .ج 
 ةاىر العاليياس اتظظأدوات ترع البيانات ىي آلة التي استخدم البافث تظق
اتظثال ي  استخدام البافث أدوات بشرية ي  بحثو عن العنوان  84أي الاجتماعي.
 التناص الأدبي.
فيستخدام ىذا البحث الأدوات البشرية أي البافثة  ،أما ي  ترع البيانات
 نفسيها تؽا يعتٌ أن البافثة يشكل أداة تصمع بيانات البحث.
 
                                                          
 .atebaflA :gnudnaB( .D&R fiatitnauK nad fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS .84
 .731 :laH ,)7002
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 د. طريقة جمع البيانات
 تصمع البيانات تعذا البحث ىي: يقة التي استعملها البافثالطر 
ترع البيانات والأخيار ىي دراسة  )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبة 
 94بمساعدة اتظواد اتظوجودة ي  اتظكتبة مثل اتظعجم والكتب العربية وغتَ ذلك.
 تحليل البيانات .ه 
 تحليلي   ثالباف سيستخدمها التى الطريقة البافث شرح تًةالف ذهي  ى
 نماتَ بو ىو ) seliM( سميلا ورأىو. قبل البافث عهاتر قد التي تالبيانا
 البيانات، تحديد يم، ىأقساة ثثلا إلى ينقسم البيانات تحليلن أ) namarebuH(
 ذهىالبافث  مواستخد البيانات وتحليلها ومناقشتها. البيانات، وعرض وتاني،
 ي:ىتحليل البيانات، و  ي  مالأقسا
الأسلوب الأول من عملية تحليل البيانات  )ataD iskudeR(البيانات تنظيم  .1
ركز الاىتمام، تؿو: يم البيانات كعملية الإختبار وتي  ىذا البحث ىي تنظ
 .النوعيبسيط وتوصيل البيانات اتطشنة الظاىرة ي  تسجيلات اتظكتوبة ي  
                                                          
 isidE ,ayrakadsoR :gnudnaB( ,fitatitnauK naitileneP igoledoteM ,gnoeloM yxeL .94
 .32 :laH ,)4102 isiveR
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 يعتبتَ عرض البيانات على عملية )ataD naijayneP(عرض البيانات  .2
 إختاار نتيجة وتانيفها إلى فكرة معينة أو إلى موضوع معتُ.
والأسلوب الثالث ي  علمية تحليل  )ataD isakifireV(إستنتاج البيانات  .3
ملي تحقيقى بتُ د عذ الاستنباط وي  ىذا الأسلوب تعقيالبيانات ىو أخ
 .الظواىر والنظرية
 تصديق البيانات .و 
ي   تاج إلى التاديق، واتبع البافثتح  ترعها وتحليلهاإن البيانات التي تم
 تاديق بيانات ىذا البحث الطرائ، التالية.
التي تضمن على  يونسمراجعة ماادر البيانات وىي الآيات ي  سورة  .1
 الأفعال اتظزيدة.
 ترعها بمادرىا. أي ربط البيانات عن الربط بتُ البيانات وىي التي تم .2
 .يونسالأفعال اتظزيدة وفوائدىا ي  سورة 
ناقشة البيانات مع الزملاء واتظشرف أي منقشة البيانات عن الأفعال اتظزيدة م .3
( التي ثم ترعها وتحليلو ) مع الزملاء  يونسوفوائدىا التي وقعت ي  سورة 
 واتظشرف.
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 إجراءات البحث .ز 
 :التالية ثالثلا رافلتظا ذهو ىبحث جراءي  إ البافث يتبع
 ،وومركزاتو بحث موضوع بتحديد رفلةتظا ذهى البافثم يقو : التخطيط مرفلة .1
 ،وب قةعلا اتع التي السابقة الدراسات ووضع ،وأدوات وتحديد ،وبتاميمم ويقو 
 و.ب قةعلا اتع التى النظرياتول وتنا
 وتحليلها البيانات، بجمع رفلةتظا ذهى ي  البافث ميقو  :التنفيد مرفلة .2
 .ومناقشتها
. ثم وتجليده وبتغليف مويقو  وبحث البافث يكمل رفلةتظا ذهى : ي الإنهاء مرفلة .3
 أساس على ووتاحيح وبتعديل ميقو  ثم ،وعن للدفاع للمناقشةم تقد
 تُ.ناقشتظا فظاتملا
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 الفصل الرابع
 سورة يونسفي  وفوائدىا الأفعال الدزيدة
ي  ىذا الفال البافث وتحليل عن الأفعال الثلاثية اتظزيدة وفوائدىا ي  سورة  
 كما يلي:يونس، وتوزعها بنقطتتُ  
 .سورة يونسفي الأفعال الدزيدة فيها التي  الأنواعالدبحث الأول: 
 .فقط ثلاثة أفرفب بحرفتُ و بتُ البافث الثلاثى اتظزيد بحرف وي  ىذا البحث  
 بحرف ةالدزيدالأفعال الآيات التي فيها  .أ 
                                .1
               
ل ،-ى وزن ف  ع ل  عل يَُدبِّر ُ كلمة
 ةزيادبلأنو  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرف ي  ف ع ّ
 ).2الآية (. ي  لتضعي،ا
                 .2
ل  -أ فع ل  ى وزن عل يُِعْيُده ُكلمة 
 بزيادةلأنو وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرف  ي  ف ع 
 ).4. ي  الأية (همزة القطع ي  أولو
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 ةملكاوُنَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  نم وىو فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلاونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 4). 
3.             
                 
 ةملك َُهرَّدَق لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،5). 
 ةملك ُل ِّصَف ُي لع  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،5). 
4.                 
 ةملك ُل ِّجَع ُي لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،11). 
5.              
 ةملك َنْكَلْىَأا لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 12). 
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6.               
 ةملك ُوَل ِّدَُبأ لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،15). 
7.               
         
 ةملك َبَّذَك لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي،  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،17). 
 ةملك ُحِلْف ُي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 17). 
8.             
 ةملك َلِزُْنأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 20). 
9.            
 ةملك ْمُُكِّيرَسُي لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي تظا يثلاثلا لعفلا نم وىو فربح ديز ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،22). 
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10.           
 ةملك ْمُكُئِّب َن ُن َف لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،23). 
11.              
            
                                
         
 ةملك َنْلَز َْنأا لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 24). 
 ةملك ْتَنَّ َيز لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،24). 
 ةملك ُل ِّصَف ُن لع  ف نزو ى  ل ع-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،24). 
12.                
       
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 ةملك ْتَيِشْغُأ لع نزو ى  ل عف أ-  ف  ي  ل
 ع  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 27). 
13.               
                   
 ةملكاوَُكرْشَأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 28). 
 ةملك َنْلَّ يَز َفا لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،28). 
14.                  
       
 ةملك ْتَفَلْسَأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم لآا ي ( ةي30). 
15.              
               
       
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 ةملك ُِجرُْيُ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 31). 
 ةملك ُرِّبَُدي لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،31). 
16.               
 ةملك َنْو ُنِمْؤ ُي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 33). 
17.                   
      
 ةملك ُهُدْيُِعي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 34). 
18.                 
                  
 ةملكاُوب َّذَك لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،39). 
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 ةملك ُطْيُِيُاو لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 39). 
19.                  
 ةملك َنْو ُنِمْؤ ُي لع نزو ى  ل عف أ- 
 ع ف  ي  ل  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 40). 
20.             
 ةملك َكُوبَّذَك لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،41). 
21.                 
 ةملك ُرِصْب ُي ْو َن لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 43). 
22.               
 ةملكاُوب َّذَك لع  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ ةديازب
،يعضتلا( ةيلآا ي  ،45). 
23.          
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 ةملك ُتِْيُيُ   ل عا ف نزو ىلع- 
 ع اف ي  ل  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ 
ةديازب ءافلا دعب ،للأا( ةيلآا ي  ،56.) 
24.                
                
 ةملك َلَز َْنأ لع ى نزو  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 59). 
25.                                  
                
                           
 ةملك َنْوُضْيُِفت لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ي ( ةيلآا 61). 
26.         
 ةملكاوُنَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 63). 
27.              
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 ةملك َنْوُحِلْف ُي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 69). 
28.                 
 ةملك َنُرِظْن ُت لع نزو ى  ل عف أ- 
 ع ف  ي  ل  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 71). 
29.            
                      
 ةملك ْاُوب َّذَكَف لع  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،73). 
 ةملك ُوَن ْ يَّجَن َف لع  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،73). 
 ةملك َرْغَأ َانْق لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 73). 
30.               
                        
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 ةملك ْاُوب َّذَك ،لع  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،74). 
31.                 
 ةملك َنْوُحِلْف ُي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 77). 
32.                   
        
 ةملك ُوُلِطْب ُيَس لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 81.) 
 ةملك ُحِلْصُي لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب  عطقلا ةزهم،ولوأ ي  ( ةيلآا ي 81). 
33.            
 ةملك قُِيُ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 82). 
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34.              
                               
 ةملك َنَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
 وأ ي  عطقلا ةزهم،ول ( ةيلآا ي 83). 
35.                 
 ةملك ْمُت ْ نَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 84). 
36.               
 ةملك ْتَب ْ يِجُأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 89). 
37.              
               
         
 ةملك ْمُهَع َب َْتَأف لعى  نزو  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 90). 
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 ةملك ُوََكرْدَأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 90). 
 ةملك ُتْنَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ف  ي  ل
 ع  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 90). 
38.               
       
 ةملك َكي ِّجَن ُن ،لع  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،92). 
39.               
                       
 ةملك َانْلَز َْنأ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 94). 
40.               
 ةملك ْاُوب َّذَك ،لعنزو ى   ل ع  ف-، ل
 ّع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ
،يعضتلا ةديازب( ةيلآا ي  ،95). 
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41.              
            
 ةملك ْتَنَمآ ،اوَنَمآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
ونلأ ةديازب ،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 98). 
 ةملك ْمُه َنْعَّ تَم لع نزو ى ّل ع  ف-  ل
 ّع ف  ي فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ 
ةديازب  زهم،ولوأ ي  عطقلا ة ( ةيلآا ي 98). 
42.                
        
 ةملك َنَمَلآ لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
عطقلا ةزهم ،ولوأ ي  ( ةيلآا ي 99). 
 ةملك ُِهرْكُت لع نزو ى  ل عف أ-  ل
 ع ف  ي  فربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىوونلأ ةديازب 
،ولوأ ي  عطقلا ةزهم ( ةيلآا ي 99). 
43.                
    
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ل  -أ فع ل  ى وزن عل ت ُْغِن كلمة 
 بزيادة لأنووىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرف  ي  ف ع 
 .)101ي  الآية ( همزة القطع ي  أولو،
                .44
ل ،-وزن ف  ع ل  ى عل ن َُنجِّ ىكلمة 
لأنو وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرف  ي  ف ع ّ
 .)301، ي  الآية (بزيادة التضعي،
ل  -أ فع ل  ى وزن عل آَمَنوا ْكلمة 
 بزيادة لأنووىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرف  ي  ف ع 
 .)301ي  الآية ( همزة القطع ي  أولو،
 ينبحرف ةالدزيدل افعالآيات التي فيها الأ  .ب 
                .1
                 
     
ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل ىْست َو َا ِكلمة 
 لأنو ي  ف  ت ع 
 .)301ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
 لأنو ي  ت  ف ع ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ت  ف ع ل  ى وزن عل َتذَكَُّرْون َكلمة 
 .)301ي  الآية ( التاء ي  أولو، بزيادة
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2.                                  
    
ةملك  َنْوُقَّ ت َي لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 6). 
3.                     
 ةملك َأ ُعِبَّت لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 15). 
4.               
         
 ةملك ِاىَر َت ْ ف لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 17). 
5.               
        
 ةملكاوُفَل َتْخَاف لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب  ةزهمف ءاتلاو ولوأ ي اعمتج، ( ةيلآا ي 19). 
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ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل َيَُْتِلُفون َكلمة 
 لأنو ي  ف  ت ع 
 .)91ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
                .6
          
ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل فَان َْتِظُرواكلمة 
 لأنو ي  ف  ت ع 
 .)02ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
          .7
 لأنو ي  ت  ف ع ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ت  ف ع ل  ى وزن عل ي َت ََفكَُّرْون َكلمة 
 .)42ي  الآية ( التاء ي  أولو، بزيادة
                 .8
       
ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل و ُف ْ ت ََرىا ِكلمة 
 لأنو ي  ف  ت ع 
 .)83ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ف  ت  ع ل  ا  ى وزن علْسَتطَْعُتْم ا ِكلمة 
 نولأ ي  ف  ت ع 
 .)83ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
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9.                 
 ةملك َنْوُعِمَتْسَي لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 42). 
10.                
                  
 ةملك َنْو َُفراَع َت َي لع و ى  ل عا ف  ت نز-  ل عا ف  ت  ي تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو 
ونلأ ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 45). 
11.               
      
 ةملك َيَّ فَو َت َن َكَّن لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 46). 
12.         
 ةملك َي َنْوُقَّ ت لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 63). 
13.             
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 ةملك َي َنْوُعِبَّت ،لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 66). 
14.                    
                          
 ةملك ِا َذََّتَّ لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-فلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  يتُفربح ديزتظا يثلاثلا لع ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 68). 
15.                                 
             
                
 ةملك ُتْلََّكو َت لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 71). 
16.                  
        
 ةملك ْمُت ْ يَّلَو َت لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 72). 
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17.                 
 ةملك ُلََّكو َتاو لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 84). 
18.               
 ةملك ْلََّكو َتاَن لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 85). 
19.                
 ةملك ِناَعِبَّت َت لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهماعمتج، ( ةيلآا ي 89) 
20.             
                 
 ةملك َأَّو َب َت لع نزو ى  ل ع ف  ت-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل ع ف  ت  ي ونلأ 
ةديازب ،ولوأ ي  ءاتلا ( ةيلآا ي 87). 
21.             
                 
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 -ف   ت  ع ل  ا  ى وزن عل ْخت ََلُفواا ِكلمة 
 لأنو ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُي  ف  ت ع 
 .)39ي  الآية ( ،جتمعاهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
ل  -ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل َيَُْتِلُفون َكلمة 
 لأنو وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُي  ف  ت ع 
 .)39ي  الآية ( جتمع،اهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
               .22
          
ل  -ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل ي َن ْ َتِظُرون َكلمة 
 لأنو وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُي  ف  ت ع 
 .)201ي  الآية ( جتمع،التاء فهمزة ي  أولو وا بزيادة
ل  -ف  ت  ع ل  ا  ى وزن عل فَان َْتِظُرواكلمة 
 لأنو وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُي  ف  ت ع 
 .)201ي  الآية ( جتمع،اهمزة ي  أولو والتاء ف بزيادة
                                .32
              
 لأنو ي  ت  ف ع ل  وىو من الفعل الثلاثي اتظزيد بحرفتُ-ت  ف ع ل  ى وزن عل ت ََوفَّىُكم ْي َكلمة 
 .)401ي  الآية ( التاء ي  أولو، بزيادة
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24.                
                            
 ةملك ِاىَدَتْى لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  يتُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 108). 
 ةملكىِدَتْه َي لع نزو ى  ا  ل ع  ت  ف-تُفربح ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع ت  ف  ي ونلأ 
ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 108). 
 ج.   اهيف تيلا تيالآالأاعفا لديزلداة بةثلاث فرحأ 
1.                                
         
 ةملك َنْوُرِخْئ َتْسَي لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع ف  ت  س ي ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ةثلاثب لأون ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 49). 
 ةملك َنْوُمِدْق َتْسَي لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع ف  ت  س ي ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ةثلاثب ونلأ ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 49). 
2.                 
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 ةملك ُلِجْع َتْسَي لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع  ف  ت  س ي ةثلاثب ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ونلأ ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 50). 
3.                 
 ةملك َنْوُلِجْع َتْسَت لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع ف  ت  س ي ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ةثلاثب ونلأ ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 51). 
4.                  
 ةملك َكَنْو ُئِبْن َتْسَي لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع ف  ت  س ي ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ةثلاثب ونلأ ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 53). 
5.              
      
 ةملكاوُر َبْكَتْسَأف لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س-  ل
 ع  ف  ت  س ي ةثلاثب ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو
فرفأ ونلأ ةديازب ف ءاتلاو ولوأ ي  ةزهما،عمتج ( ةيلآا ي 75). 
6.                
 ةملكاَمْيِقَتْسَأف لع نزو ى  ا  ل ع ف  ت  س- ةثلاثب ديزتظا يثلاثلا لعفلا نم وىو  ل
 ع  ف  ت  س ي
فرفأ ونلأ ةديازب ءاتلاو ولوأ ي  ةزهم فا،عمتج ( ةيلآا ي 89). 
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 الجدول الأنواع الأفعال الدزيدة في سورة يونس 
 السباب الآية الكلمات الأوزان الأنواع الرقم
ل  -ع ل  ف   بحرف 1
 بزيادة التضعي، 2 ي د  ب ّر   ي  ف ع ّ
  5 ق د ر ه     
ل     
  5 ي  ف ا ّ
ل     
  11 ي  ع ج ّ
   51 أ ب د ّل و     
  71 ك ذ ب     
  22 ي س تَ ّ ك م     
  32 ن  ن ب ئ ك م  ف     
  42 ز ي  ن ت     
ل     
  42 ن  ف ا ّ
  82 ف  ز ي  ل ن ا   
  13 ي د  ب ّر     
  93 ك ذ  ب  و ا   
  14 ك ذ  ب  و ك     
  54 ك ذ  ب  و ا   
  37 ف ك ذ  ب  و ا   
  37 ف  ن ج ىن و     
  47 ك ذ  ب  و ا   
  29 ن  ن ج ّ ي ك     
  59 ك ذ  ب  و ا   
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  89 ت  ع ن  ه م  م     
  301 ن  ن ج ّ ى   
ل  -أ ف  ع ل   بحرف 2
 بزيادة همزة 4 ي ع ي د ه   ي  ف ع 
 القطع ي  أولو 4 و اآم ن     
  21 أ ى  ل ك  ن ا   
ح     
  71 ي  ف  ل 
  02 أ ن  ز ل     
  42 أ ن  ز ل ن ا   
  72 أ غ ش  ي ت     
  82 أ ش  ر ك و ا   
  03 أ س  ل ف ت     
  13 ج  يخ  ر     
  33 و ن  ي  ؤ م  ن     
  43 ي ع ي د ه     
  93 يح  ي ط و ا   
  04 و ن  ي  ؤ م  ن     
ر و ن     
  34  ي  ب ا 
  95 أ ن  ز ل     
ي ض و ن     
  16 ت ف 
  36 و اآم ن     
ح و ن     
  96 ي  ف  ل 
ر و ن     
  17 ت  ن ظ 
  37 أ غ ر ق  ن ا   
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ح و ن     
  77 ي  ف  ل 
  18 ب ط ل و  س ي     
ح     
  18 ي ا ل 
  28 يح  قُّ    
  38 آم ن     
  48 ت م  آم ن     
ي  ب ت     
  98 أ ج 
  09 ف أ ت  ب  ع ه م     
  09 أ د ر ك و     
  09 ت  آم ن     
  49 أ ن  ز ل ن ا   
  89  ت  آم ن     
  99 لآ  م ن     
  99 ت ك  ر ه     
  101 ت  غ تٌ     
  301 و اآم ن     
ل  -ف اع ل   بحرف 3
 بزيادة الأل، 65 يد  ي ت   ي فا ع 
 بعد الفاء 
ل  -ف  ت  ع ل  ا   بحرفتُ 4
  ي  ف  ت ع 
 بزيادة اتعمزة 3 س  ت  و ىا 
 ي  أولو والتاء 6 و ن  ي  ت  ق     
 بتُ الفاء والعتُ 51 ت ب ع  أ    
  71 ف  ت  ر ىا     
  91 و ات  ل ف  خ  ف ا   
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  91 و ن  يخ  ت ل ف     
  02 و أر  ن  ت ظ  ف ا   
  83 و  ف  ت  ر ىا     
  83 س  ت ط ع ت ما     
  24 و ن  ي س  ت م ع     
  36 و ن  ي  ت  ق     
  66 و ن  ي  ت ب ع     
  86 تخ  ذ  ا     
  98 ت  ت ب ع ان     
  39 و اخ  ت  ل ف  ا     
  39 و ن  يخ  ت ل ف     
ر     
  201 و ن  ي  ن   ت ظ 
  201 و ار  ن  ت ظ  ف ا   
  801 ى  ت د ىا     
  801 ي  ه  ت د ى   
 بزيادة التاء 3 و ن  ت ذ ك ر   ي  ت  ف ع ل  -ت  ف ع ل   بحرفتُ 5
 ي  أولو  42 و ن  ي  ت  ف ك ر     
 العتُوتضعي،  64 ي  ن ك  ت  و ف ّن     
  17 ت  ت  و ك ل     
  27 ي   ت م  ت  و ل     
  48 و ات  و ك ل     
  58 ان  ت  و ك ل     
  78 ت  ب  و أ    
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 :نياثلا ثحبلداسنوي ةروس في ةديزلدا لاعفلأا دئاوف 
 أ. فربح ةديزلدا لاعفلأل نوكت تيلا ةديازلا دئاوف 
1.                                
               
 ُرِّبَُدي لعف ،تظاحيحص عراض   ر  ب د ولصأ-لع  ر ّب  د ي  ل ع  ف نزو ى-  ل
 ّع ف  يربد هدرتغو ،-
  ع  ف نزو ىلع ربدي  ل-  ع ف  ي. ل  وةيدعتلل وتدئاف ( ةيلآا ي 2.) 
2.                 
    ف و  ت  ي  م كى 104  
6 تُفربح   ل عا ف  ت-   ف را ع  ت  ي  ن و 45 ءاتلا ةديازب ولوأ ي  
    ل عا ف  ت  ي    
7 ةثلاثب     ا  ت  س  ف  ل ع-   ر
 خ ئ  ت  س ي  ن و 49  لصولا ةزهم ةديازب 
 فرفأ   ي  ف  ت  س  ل
 ع   م
 د ق  ت  س ي  ن و 49 ءاتلاو تُسلاو 
     ت  س ي  ل
 ج ع 50  
     ت  ل  ج ع  ت  س  ن و 51  
     ن  ت  س ي  ئ ب  ن و 53  
   ا ف  ر  ب  ك ت  سا و 75  
   ا ف  م ي
 ق ت  سا 89  
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 ُهُدْيُِعي لعف ،تظائيا فاوجأ عراضي   دا ع أ ولصأ-  ل ع  ف أ نزو ىلع  د ي
 ع ي–  ل
 ع ف  ي  هدرتغو
داع-عي وىلع د   ل ع  ف نزو-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلأا ي 4.) 
اوُنَمآ لعف ،تظا  ن مآ ولصأ ءاف زومهم ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- هدرتغو ، ل
 ع ف  ي
  مأن-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لءىشلا فى لولخدل وتدئافو ( ةيلآا ي 4). 
3.             
                 
 َُهرَّدَق،  لعفتظا  ر د ق ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع فربح  ر
 ّد ق  ي-، ل
 ّع ف  ي 
درتغوردق ه-  ل ع  ف نزو ىلع ردقي-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 5). 
 ُل ِّصَف ُي،  لعفتظا  ل ا ف ولصأ حيحص عراض-  ل ع  ف نزو ىلع  ل
 ّا ف  ي- هدرتغو ، ل
 ّع ف  ي
  افل-  افي  ل ع  ف نزو ىلع ل- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 5). 
4.                 
 ُل ِّجَع ُي،  لعفتظا  ل ج ع ولصأ حيحص عراض-  ل ع  ف نزو ىلع  ل
 ّج ع  ي-  ل
 ّع ف  ي ، هدرتغو
لجع-  ع ف نزو ىلع لجعي  ل-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 11). 
5.              
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ل  -على وزن أ ف  ع ل   ي  ه  ل ك  -اضى صحيح أصلو أ ى  ل ك  اتظ، فعل اَأْىَلْكن َ
وتغرده ، ي  ف ع 
ل . -يهلك على وزن ف  ع ل  -ىلك
 .)21ي  الآية ( وفائدتو للتعديةي  ف ع 
               .6
ل  -ل  على وزن ف  ع ل  ي  ب د ّ -ضارع صحيح أصلو ب د ل  اتظ، فعل أَُبدِّ َلو ُ
ه وتغرد، ي  ف ع ّ
 .)51ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع  -يبدل على وزن ف  ع ل  -بدل
               .7
         
ب  على وزن ف  ع ل  -اضى صحيح أصلو ك ذ ب  اتظفعل  ،َكذَّب َ
ل  -ي ك ذ ّ
، وتغرده ي  ف ع ّ
 -ل  يكذب على وزن ف  ع  -كذب
 .)71ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع 
ح  على وزن -اضى صحيح أصلو أ ف  ل ح  اتظ، فعل ي ُْفِلح ُ
 –أ ف  ع ل  ي  ف  ل 
وتغرده  ،ل  ي  ف ع 
 .)71ي  الآية ( وفائدتو للتعدية ي  ف ع ل .-يفلح على وزن ف  ع ل  -فلح
             .8
ل ، -على وزن أ ف  ع ل   ي  ن ز ل  -أصلو أ ن  ز ل  ضارع صحيح اتظفعل  ،أُْنِزل َ
وتغرده ي  ف  ع 
ل . ي  -ينزل  على وزن ف  ع ل  -نزل
 .)02ي  الآية ( وفائدتو للتعديةف ع 
            .9
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 ْمُُكِّيرَسُي،  لعفتظايا فاوجأ عراضىئ   ر  ي س ولصأ-لع   ّتَ س ي  ل ع  ف نزو ى-، ل
 ّع ف  ي 
 هدرتغواسر-تَسي   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو يلآا ي ( ة22). 
10.           
 ْمُكُئِّب َن ُن َف،  لعفتظاملا زومهم عراض  أ ب  ن ولصأ-  ل ع  ف نزو ىلع  ئ ب ن  ي-  ل
 ّع ف  ي ،درتغو ه
أبن-  ل ع  ف نزو ىلع أبني-  ع  ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 23). 
11.              
            
                                
         
 َنْلَز َْنأا،  لعفتظا  ل ز  ن أ ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ل ز ن  ي-  ل
 ع ف  ي،  هدرتغو
لزن-  ل ع  ف نزو ىلع لزني- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو. ( ةيلآا ي 24). 
 ْتَنَّ َيز، ىئيا فاوجأ ىضام لعف   ن ي ز ولصأ-  ل ع  ف نزو ىلع  ن ّي ز  ي-  ل
 ّع ف  ي ، هدرتغو
ناز-  ل ع  ف نزو ىلع نيزي- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 24). 
 ُل ِّصَف ُن،  لعفتظا  ل ا ف ولصأ حيحص عراض-  ف نزو ىلع  ل
 ّا ف  ي  ل ع- هدرتغو ، ل
 ّع ف  ي
  افل-  افي  ل ع  ف نزو ىلع ل- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 24). 
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12.                
       
 ْتَيِشْغُأ،  لعفتظا صقنا عراضى ش غأ ولصأ ىئيا-  غ  ي  ل ع  ف أ نزو ىلع ى
 ش-، ل
 ع ف  ي 
يشغ هدرتغو-  ل
 ع ف نزو ىلع ىشغي- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 27). 
13.               
                   
اوَُكرْشَأ لعف ،تظاحيحص ىضا   ك ر  ش أ ولصأ-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ك ر  ش ي-، ل
 ع ف  ي  هدرتغو
كرش-  ع ف نزو ىلع كرشي  ل- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 28). 
 َنْلَّ يَز َفا،  لعفتظا  ي ز ولصأ ىواو فاوجأ ىضا  ل-  ل ع  ف نزو ىلع  ل ّي ز  ي-، ل
 ّع ف  ي هدرتغو 
لاز- زيي  ل ع  ف نزو ىلع ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 28). 
14.                  
       
 ْتَفَلْسَأ،  لعفتظا  ، ل  س أ ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ،
 ل  س ي-، ل
 ع  ف  ي 
،لس هدرتغو-  ل ع  ف نزو ىلع ،لسي- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 30). 
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15.              
               
       
 ُِجرُْيُ،  لعفتظاحيحص عراض   ج ر  خ أ ولصأ-   يخ  ل ع  ف أ نزو ىلع  ج ر-  ل
 ع ف  ي هدرتغو ،
جرخ-  ل ع  ف نزو ىلع جريخ-  ف  ي . ل عةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 31). 
 ُرِّبَُديحيحص عراضم لعف ،   ر  ب د ولصأ-  ل ع  ف نزو ىلع  ر ّب  د ي-، ل
 ّع ف  ي ربد هدرتغو-
  ل ع  ف نزو ىلع ربدي- . لع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 31). 
16.               
 َنْو ُنِمْؤ ُي،  لعفتظاضعرا   ن مآ ولصأ ءاف زومهم-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- ، ل
 ع ف  ي
  مأ هدرتغون-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لءىشلا فى لولخدل وتدئافو  ةيلآا ي 
(33). 
17.                   
      
 ُهُدْيُِعي،   دا ع أ ولصأ ىئيا فاوجأ عراضم لعف-  ل ع  ف أ نزو ىلع  د ي
 ع ي-، ل
 ع ف  ي 
داع هدرتغو-عي و  ل ع  ف نزو ىلع د- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 34). 
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18.                 
                  
اُوب َّذَك،  لعفتظا  ب ذ ك ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع  ب
 ّذ ك ي-، ل
 ّع ف  ي   هدرتغو
بذك-لع بذكي  ل
 ع ف نزو ى- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 39). 
اُوطْيُِيُ،  لعفتظا  طا ف أ ولصأ ىئيا فاوجأ عراض-   يح  ل ع  ف أ نزو ىلع  ط ي-، ل
 ع ف  ي 
 رتغوطاف هد- يح و  ل ع  ف نزو ىلع ط-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 39). 
19.                  
 َنْو ُنِمْؤ ُي،  لعفتظا عراض  ن مآ ولصأ ءاف زومهم-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- ، ل
 ع ف  ي
  مأ هدرتغون-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لءىشلا فى لولخدل وتدئافو  ةيلآا ي 
(40). 
20.             
 َكُوبَّذَك،  لعفتظا  ب ذ ك ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع  ب
 ّذ ك ي-درتغو ، ل
 ّع ف  ي  ه
بذك- ًع  ف نزو ىلع بذكي  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 41). 
21.                 
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 ُرِصْب ُي ْو َن لعف ،تظا  ر ا ب أ ولصأ حيحص عراض-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ر
 ا ب  ي-، ل
 ع ف  ي 
درتغوراب ه-  ع  ف نزو ىلع رابي  ل-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 43). 
22.               
اُوب َّذَك،  لعفتظا  ب ذ ك ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع  ب
 ّذ ك ي- ، ل
 ّع ف  ي  هدرتغو
بذك-  ع  ف نزو ىلع بذكي  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 45). 
23.          
 ُتِْيُيُ،  لعفتظا  م أ ولصأ ىئيا فاوجأ عراض  تا-  ل عا ف نزو ىلع  ت ي
  يد- ، ل
 ع اف ي
درتغوتام ه-يد و  ل ع  ف نزو ىلع ت-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 56.) 
24.                
                
 َلَز َْنأ،  لعفتظا  ل ز  ن أ ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ل ز ن  ي- هدرتغو ، ل
 ع ف  ي
لزن-  ل ع  ف نزو ىلع لزني- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 59). 
25.                                  
                
               
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ل ،-ي ض  على وزن أ ف  ع ل  ي ف  -ضارع أجواف يائى أصلو أ ف اضاتظفعل  ،تُِفْيُضْون َ
 ي  ف ع 
ل . -يفيض على وزن ف  ع ل  -وتغرده فاض
 .)16ي  الآية ( وفائدتو للتعديةي  ف ع 
         .62
ن  على وزن أ ف  ع ل  -اضى مهموز فاء أصلو آم ن  اتظفعل  ،آَمُنوا
ل ، وتغرده -ي  ؤ م 
ي  ف ع 
 .)36ي  الآية ( وفائدتو لدخلول فى الشىءل . ي  ف ع  -ل  ى وزن ف  ع  ن عليأم  -نأم  
              .72
ح  على وزن أ ف  ع ل  -ضارع صحيح أصلو أ ف  ل ح  اتظفعل  ،ي ُْفِلُحْون َ
ل  -ي  ف  ل 
وتغرده ، ي  ف ع 
 .)96ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع  -يفلح على وزن ف  ع ل  -فلح
                 .82
ر  على وزن أ ف  ع ل  -ضارع صحيح أصلو أ ن ظ ر  اتظفعل  ،ت ُْنِظُرن َ
ل ، وتغرده -ي  ن ظ 
ي  ف ع 
 .)17ي  الآية ( للتعدية وفائدتوي  ف ع ل . -ينظر على وزن ف  ع ل  -نظر
            .92
                      
ب  على وزن ف  ع ل  ي  -اضى صحيح أصلو ك ذ ب  اتظفعل  ،َفَكذَّ بُوا ْ
ل  -ك ذ ّ
وتغرده  ، ي  ف ع ّ
 -ل  يكذب على وزن ف  ع  -كذب
 .)37ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع 
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 ُوَن ْ يَّجَن َف،  لعفتظاى  تؾ ولصأ ىئيا صقنا ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع ى
 ّج ن  ي-  ل
 ّع ف  ي، 
تؾ هدرتغوا-نيجو   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو يلآا ي ( ة73). 
 َانْقَرْغَأ،  لعفتظا  ق ر غ أ ولصأ ىئيا صقنا ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ق ر غ  ي- ، ل
 ع ف  ي
درتغوقرغ ه-  ل
 ع ف نزو ىلع قرقي-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 73). 
30.               
                        
 ْاُوب َّذَك ، لعفتظا  ب ذ ك ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع  ب
 ّذ ك ي-  ل
 ّع ف  ي ،  هدرتغو
بذك-  ع  ف نزو ىلع بذكي  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو لآا ي ( ةي74). 
31.                 
 َنْوُحِلْف ُي،  لعفتظا  ح ل  ف أ ولصأ حيحص عراض-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ح
 ل  ف  ي-  ل
 ع ف  ي ، هدرتغو
حلف-  ل ع  ف نزو ىلع حلفي- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ي ( ةيلآا 77). 
32.                   
        
 ُحِلْصُي،  لعفتظا  ح ل ص أ ولصأ حيحص عراض-  ل ع  ف أ نزو ىلع فربح  ح
 ل ا ي-، ل
 ع ف  ي 
حلص هدرتغو- حلاي  ع  ف نزو ىلع  ل-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 81). 
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،ُوُلِطْب ُيَس  لعفتظا ولصأ حيحص عراض  ل ط ب أ-  ل
 ط ب  ي   ل ع  ف أ نزو ىلع فربح-، ل
 ع ف  ي 
 هدرتغولطب-لطبي  ًع  ف نزو ىلع  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 81). 
33.            
 قُِيُ،  لعفتظا،عاضم عراض   ق ف أ ولصأ-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ق
  يح-  ل
 ع ف  ي ،تغو هدر
قف-  ل ع  ف نزو ىلع قيح-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 82). 
34.              
                               
 َنَمآ،  لعفتظا  ن مآ ولصأ ءاف زومهم ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- هدرتغو ، ل
 ع ف  ي
  مأن-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لا فى لولخدل وتدئافوءىشل ( ةيلآا ي 83). 
35.                 
 ْمُت ْ نَمآ،  لعفتظا  ن مآ ولصأ ءاف زومهم ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- هدرتغو ، ل
 ع ف  ي
  مأن-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لئافوءىشلا فى لولخدل وتد ( ةيلآا ي 84). 
36.               
 ْتَب ْ يِجُأ،  لعفتظا  با ج أ ولصأ ىواو فاوجأ عراض-   يج  ل ع  ف أ نزو ىلع  ب ي-، ل
 ع ف  ي 
باج هدرتغو-يج و  ل ع  ف نزو ىلع ب-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 89). 
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37.              
               
         
 ْمُهَع َب َْتَأف،  لعفتظا  ع ب  ت أ ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ع ب ت  ي-، ل
 ع ف  ي درتغو ه
عبت-  ل
 ع ف نزو ىلع عبتي-  ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 90). 
 ُوََكرْدَأ،  لعفتظا  ك ر د أ ولصأ حيحص ىضا-  ر  د ي  ل ع  ف أ نزو ىلع  ك-  ل
 ع ف  ي ، هدرتغو
كرد-  ل ع  ف نزو ىلع كردي- . ل ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 90). 
 ُتْنَمآ،  لعفتظا  ن مآ ولصأ ءاف زومهم ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- هدرتغو ، ل
 ع ف  ي
  مأن-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لءىشلا فى لولخدل وتدئافو ( ةيلآا ي 90). 
38.               
       
 َكي ِّجَن ُن ، لعفتظاى  تؾ ولصأ صقنا عراض-  ل ع  ف نزو ىلع ى
 ّج ن  ي-، ل
 ّع ف  ي  هدرتغو
ىتؾ-  ل ع  ف نزو ىلع يجني-  ف  ي . ل
 عةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 92). 
39.               
                       
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 َانْلَز َْنأ،  لعفتظاحيحص ىضا   ل ز  ن أ ولصأ-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ل ز ن  ي-  ل
 ع ف  ي،  هدرتغو
لزن-  ل ع  ف نزو ىلع لزني- . ل
 ع ف  يةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 94). 
40.               
 ْاُوب َّذَك ، لعفتظا  ب ذ ك ولصأ حيحص ىضا-  ل ع  ف نزو ىلع  ب
 ّذ ك ي-  ل
 ّع ف  ي ،  هدرتغو
بذك-  ع  ف نزو ىلع بذكي  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 95). 
41.              
            
 ْتَنَمآ ،اوَنَمآ  لعفتظا  ن مآ ولصأ ءاف زومهم ىضا-  ل ع  ف أ نزو ىلع  ن
 م ؤ  ي- ، ل
 ع ف  ي
  مأ هدرتغون-  ميأ  ع  ف نزو ىلع ن  ل-  ع ف  ي . لءىشلا فى لولخدل وتدئافو  ةيلآا ي 
(98). 
 ْمُه َنْعَّ تَم لعف ،تظا حيحص ىضا ولصأ  ع ت م-  ع ّت  يد   ل ع  ف نزو ىلع-  ل
 ّع ف  ي ، هدرتغو
عتم-عتيد   ع  ف نزو ىلع  ل- 
 ع ف  ي . لةيدعتلل وتدئافو ( ةيلآا ي 98). 
42.                
        
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ل  -ي ك  ر ه  على وزن أ ف  ع ل  -ضارع صحيح أصلو أ ك  ر ه  اتظفعل  ،رِه ُُتك ْ
وتغرده  ، ي  ف ع 
ل  -كره
 .)99ي  الآية ( وفائدتو للتعديةي  ف ع ل . -يكره على وزن ف ع 
ل  -ي ك  ر ه  على وزن أ ف  ع ل  -أصلو أ ك  ر ه   مهموز فاء اضىاتظفعل  َلآَمَن،
وتغرده ، ي  ف  ع 
 .)99ي  الآية ( دخول فى الشيءوفائدتو لل . ي  ف ع  -ل  ع  على وزن ف   يأ  م ن  -آم ن  
                .34
    
ل  -ي  غ تٌ  على وزن أ ف  ع ل  -ضارع ناقص يائى أصلو أ غ تٌ  اتظفعل  ،ت ُْغِن 
ه وتغرد، ي  ف ع 
 .)101ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع  -ل  يغتٌ على وزن ف ع  -غتٌ
                .44
ى على وزن ف  ع ل  -ضارع ناقص يائى أصلو تؾ  ىاتظفعل  ،ن َُنجِّ ى
وتغرده ل ، ي  ف ع ّ -ي  ن ج ّ
 .)301ي  الآية ( وفائدتو للتعديةل . ي  ف ع  -على وزن ف  ع ل   وينج-اتؾ
ن  على وزن أ ف  ع ل  -اضى مهموز فاء أصلو آم ن  اتظفعل  ،وا ْآَمن ُ
ل ، وتغرده -ي  ؤ م 
ي  ف ع 
 .)301ي  الآية ( وفائدتو لدخلول فى الشىءل . ي  ف ع  -ل  ن على وزن ف  ع  يأم  -نأم  
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 ب.   ةديازلا دئاوفينفربح ةديزلدا لاعفلأل نوكت تيلا 
1.                
                 
     
 ِاىَو َتْس،  لعفتظاولصأ نورقم ،يفل ىضا   اى و  ت  س- نزو ىلع ى و ت  س ي 
 ا  ل ع  ت  ف-
  ل
 ع ت  ف  ي ،  س هدرتغو  و  ى-  ي  س  و 
 ع ف نزو ىلع ى  ل-  ع ف  ي . ل فى ةغلابلدا ةديازل وتدئافو
نعلدا ( ةيلآا ي 3). 
 َنْوُرََّكذَت  لعفتظا  ر ك ذ ت ولصأ جيجص عراض-  ت  ي  ل ع ف  ت نزو ىلع  ر ك ذ-، ل ع ف  ت  ي  هدرتغو
  ذ  ك  ر-  ي ذ  ك  ر   ل ع  ف نزو ىلع- . ل ع ف  ي وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 3). 
2.                                  
    
 َنْوُقَّ ت َي، لعف تظاضعرا  ولصأ قورقم ،يفل  اىّق  ت- نزو ىلع ى ق ت  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي ،
نعلدا فى ةغلابلدا ةديازل وتدئافو ( ةيلآا ي 6). 
3.                     
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 َأ ُعِبَّت،  لعفاتظ ولصأ ىئيا لاثم عراض  ا ت  ع ب- نزو ىلع  ع ب ت  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي ، هدرتغو
  ت  ب  ع-  ي  ت  ب  ع   ف نزو ىلع  ل
 ع-  ع ف  ي . ل وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 15). 
4.               
         
 ِاىَر َت ْ ف،  لعفتظا ولصأ صقنا ىضا  اى ر  ت  ف- نزو ىلع ى  تً ف  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي ، هدرتغو
  ف  رى-  ي  ف  ر  ل ع  ف نزو ىلع ى- . ل
 ع ف  يوتدئافو لعافت نعلد ( ةيلآا ي 17). 
5.               
        
اوُفَل َتْخَاف  لعف ،تظا ولصأ حيحص ىضا  ا  ، ل  ت  خ-  ، ل ت  يخ  نزو ىلع  ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي، 
  خ هدرتغو  ل  ،-   يخ  ل  ،   ل ع  ف نزو ىلع-  ع ف  ي . لوتدئافو ةعواطم ( ةيلآا ي 19). 
 َْيُ َنوُفِلَت،  لعفتظا ولصأ حيحص عراض  ا  ، ل  ت  خ-  ، ل ت  يخ  نزو ىلع  ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي، 
درتغو،لخ ه-  ل ع  ف نزو ىلع ،ليخ-  ع ف  ي . ل وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 19). 
6.                
          
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ر  -ن  ت ظ ر  ا  أصلو  ضارع صحيحاتظفعل  ،فَان َْتِظُروا
 على وزن  ي  ن   ت ظ 
ل  -ف  ت  ع ل  ا 
 ،ي  ف  ت ع 
 .)02ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ي  ف ع ل . -ي  ن ظ ر  على وزن ف  ع ل  -وتغرده ن ظ ر  
          .7
، ي  ت  ف ع ل  -على وزن ت  ف ع ل   ي  ت  ف ك ر  -ضارع صحيح أصلو ت  ف ك ر  اتظفعل  ،ي َت ََفكَُّرْون َ
 ف  ي  -ر  ك  وتغرده ف  
 -على وزن ف  ع ل   ر  ك 
 .)42ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ل . ي  ف ع 
                 .8
       
 ي  ف تً  ى على وزن -ف  ت  ر ىا  اضى ناقص يائى أصلهاتظفعل  ُو،ف ْ ت ََرىا ِ
ل  -ف  ت  ع ل  ا 
، ي  ف  ت ع 
ل . -ى على وزن ف  ع ل  ر  ف  ي  -ىر  وتغرده ف  
 .)83ي  الآية ( لدعن تفاعل وفائدتوي  ف ع 
 على وزن  ي س  ت ط ع  -س  ت ط ع  ا  أصلو  صافيحاضى اتظفعل  ،ْسَتطَْعُتم ْا ِ
ل  -ف  ت  ع ل  ا 
 ،ي  ف  ت ع 
ل . -على وزن ف  ع ل   ي س  ت ط ع  -س ط ع  وتغرده 
ي  الآية  لدعن تفاعل وفائدتوي  ف ع 
 .)83(
                 .9
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 َنْوُعِمَتْسَي،  لعفتظا ولصأ جيجص عراض  ا  ع م ت  س-  ع م ت  س ي  نزو ىلع 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي، 
   تش هدرتغو  ع-  ي  س  م  ع   ل
 ع ف نزو ىلع- . ل ع  ف  ي وتدئافونعلدا فى ةغلابلدا ةديازل  ي 
( ةيلآا42). 
10.                
                  
 َنْو َُفراَع َت َي،  لعفتظا  ف را ع  ت ولصأ صقنا عراض-  ف را ع  ت  ي   ل عا ف  ت نزو ىلع-
  ل عا ف  ت  ي ،  ع هدرتغو  ر  ف-  ي  رع  ف   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  ي وتدئافو يننثا ينب ةكراشلدا
رثكأف ( ةيلآا ي 45). 
11.               
      
 َكَّن َيَّ فَو َت َن،  لعفتظاولصأ قورقم ،يفل عراض   فّ و  ت-  فّ و  ت  ي  ل ع ف  ت نزو ىلع -
  ل ع ف  ت  ي ،  فّو هدرتغو- 
 في  ل ع  ف نزو ىلع ى- . ل
 ع ف  ي وتدئافوبلاطلل  ةيلآا ي 
(46). 
12.         
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 َي َنْوُقَّ ت،  لعفتظاضعرا  ولصأ ،يفل  اىّق  ت- نزو ىلع ى ق ت  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-ل
 ع ت  ف  ي.  وتدئافو
نعلدا فى ةغلابلدا ةديازل ( ةيلآا ي 63). 
13.             
 َي َنْوُعِبَّت ، لعفتظا ولصأ ىئيا لاثم عراض  ا  ع ب  ت-  ع ب ت  ي  نزو ىلع 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي ،
  ت هدرتغو  ب  ع-  ي  ت  ب  ع   ف نزو ىلع  ل
 ع-  ع ف  ي . ل وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 66). 
14.                    
                          
 ِا َذََّتَّ،  لعفتظاا ولصأ ىئيا لاثم ىض  ا  ذ  تخ- نزو ىلع  ذ  خ ت  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-ل
 ع ت  ف  ي . وتدئافو
ةعواطم ( ةيلآا ي 68). 
15.                                 
             
                
 ُتْلََّكو َت،  لعفتظا  ل ك و  ت ولصأ قورقم ،يفل ىضا-  ل ك و  ت  ي   ل ع ف  ت نزو ىلع-، ل ع ف  ت  ي 
  و هدرتغو  ك  ل-  ي 
 ك  ل   ف نزو ىلع  ل ع- . ل
 ع ف  ي وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 71). 
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16.                  
        
 ْمُت ْ يَّلَو َت،  لعفتظا  لى و  ت ولصأ قورقم ،يفل ىضا-  لى و  ت  ي  ف  ت نزو ىلع   ل ع-  ل ع ف  ت  ي ،
  و هدرتغو  لى-  ي 
 لي   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  ي وتدئافوبلطلل ( ةيلآا ي 72). 
17.                 
 ُلََّكو َتاو،   ل ك و  ت ولصأ قورقم ،يفل ىضام لعف-  و  ت  ي  ل ك   ل ع ف  ت نزو ىلع-، ل ع ف  ت  ي 
  و هدرتغو  ك  ل-  ي 
 ك  ل   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  ي وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 84). 
18.               
 ْلََّكو َتاَن،  لعفتظا  ت ولصأ قورقم ،يفل ىضا  ل ك و-  ل ع ف  ت نزو ىلع  ل ك و  ت  ي-  ل ع ف  ت  ي ،
  و هدرتغو  ك  ل-  ي 
 ك  ل   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  ي وتدئافوةعواطم ( ةيلآا ي 85). 
19.             
                 
 َأَّو َب َت،  لعفتظا أ و  ب  ت ولصأ ملا زومهم ىضا- أ و  ب  ت  ي   ل ع ف  ت نزو ىلع-  ل ع ف  ت  ي ، هدرتغو
  ب  و أ-  ي  و   بأ   ل ع  ف نزو ىلع- . ل
 ع ف  ي وتدئافوفلكتلل ( ةيلآا ي 87). 
20.                                 
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ت  ب ع  صحيح أصلو  ضارعاتظفعل  تَِّبَعاِن،ت َ
 على وزن ي  ت ب ع  -ا 
ل  -ف  ت  ع ل  ا 
 ،ي  ف  ت ع 
ل . -ل  على وزن ف ع  يتبع -تبعوتغرده  
   .)98ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ي  ف ع 
             .12
                 
ل  -ف  ت  ع ل  ا  على وزن  يخ  ت ل ،  -ل ،  خ  ت  ا  اضى صحيح أصلو اتظفعل  ،ْخت ََلُفواا ِ
 ،ي  ف  ت ع 
ل . -على وزن ف  ع ل   ،  ل  يخ   -،  ل  وتغرده خ  
 .)39ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ي  ف ع 
ل  -ف  ت  ع ل  ا  على وزن  يخ  ت ل ،  -خ  ت  ل ،  ا  أصلو  ضارع صحيحاتظفعل  ،َيَُْتِلُفون َ
 ،ي  ف  ت ع 
ل . ي  ف  -على وزن ف  ع ل   ،  ل  يخ   -،  ل  وتغرده خ  
 .)39ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ع 
               .22
          
ر  -ن  ت ظ ر  ا  ضارع صحيح أصلو اتظفعل  ،ي َن ْ َتِظُرون َ
 على وزن  ي  ن   ت ظ 
ل  -ل  ف  ت  ع  ا 
 ،ي  ف  ت ع 
 .)201ي  الآية ( مطاوعةوفائدتو ي  ف ع ل . -ي  ن ظ ر  على وزن ف  ع ل  -وتغرده ن ظ ر  
ر  -ن  ت ظ ر  ا  أصلو  ضارع صحيحاتظفعل  ،فَان َْتِظُروا
 على وزن  ي  ن   ت ظ 
ل  -ف  ت  ع ل  ا 
، ي  ف  ت ع 
 .)201(ي  الآية  مطاوعةوفائدتو ي  ف ع ل . -ي  ن ظ ر  على وزن ف  ع ل  -وتغرده ن ظ ر  
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23.                                
              
 َي ْمُكىَّفَو َت،  لعفتظا ورقم ،يفل ىضا  فّ و  ت ولصأ ق-  فّ و  ت  ي  ل ع ف  ت نزو ىلع -، ل ع ف  ت  ي 
  و هدرتغو  فّ-  ي 
 ف  ل ع  ف نزو ىلع ى- . ل
 ع ف  ي وتدئافوبلاطلل ( ةيلآا ي 104). 
24.                
                            
 ِاىَدَتْى،  لعفتظاىئيا صقنا ىضا  ولصأ  اى د ت  ى- نزو ىلع ى د ت  ه  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-  ل
 ع ت  ف  ي ،
 هدرتغو  د ىى-  ي 
 د  ه  ل ع  ف نزو ىلع ى- . ل
 ع ف  ي وتدئافونعلدا فى ةغلابلدا ةديازل  ي 
 ةيلآا(108). 
ىِدَتْه َي،  لعفتظاىئيا صقنا عراض  ولصأ  اى د ت  ى- نزو ىلع ى د ت  ه  ي 
 ا  ل ع  ت  ف-
  ل
 ع ت  ف  ي ، هدرتغو  د ىى-  ي 
 د  ه  ل ع  ف نزو ىلع ى- . ل
 ع ف  ي وتدئافو فى ةغلابلدا ةديازل
نعلدا ( ةيلآا ي 108). 
 ج.  فرحأ ةثلاثب ةديزلدا لاعفلأل نوكت تيلا ةديازلا دئاوف 
25.                                
         
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ر  عل-س  ت  ئ خ ر  ا  أصلو  ضارع مهموز فاءاتظفعل  ،َيْست َْئِخُرْون َ
ى وزن ي س  ت  ئ خ 
ل  -س  ت  ف ع ل  ا  
 يأ  -ر  خ  وتغرده أ ، ي س  ت  ف  ع 
لطلب وفائدتو ي  ف ع ل . -على وزن ف  ع ل   ر  خ 
 .)94ي  الآية ( الفعل
 ى وزن ي س  ت  ق د م  عل-س  ت  ق د م  ا  فعل مضارع مهموز فاء أصلو  ،َيْست َْقِدُمْون َ
-س  ت  ف ع ل  ا 
ل  
ي   لطلب الفعلوفائدتو ل . ي  ف ع  -على وزن ف  ع ل   م  د  ق  ي  -مد  وتغرده ق  ، ي س  ت  ف ع 
 .)94الآية (
                 .62
ل  على وزن -س  ت  ع ج ل  ا  ضارع صحيح أصلو اتظفعل  ،َيْست َْعِجل ُ
 ي س  ت  ع ج 
-س  ت  ف  ع ل  ا 
ل  
 وتغرده ع   ،ي س  ت  ف ع 
ي   الفعل لطلبوفائدتو ي  ف ع ل . -على وزن ف  ع ل   ل  ج  ع  ي  -ل  ج 
 .)05الآية (
                 .72
ل  على-س  ت  ع ج ل  ا  أصلو  ضارع صحيحاتظفعل  ،َتْست َْعِجُلْون َ
 وزن  ي س  ت  ع ج 
-س  ت  ف ع ل  ا 
ل  ي س  
ي   لطلب الفعلوفائدتو ي  ف ع ل . -على وزن ف  ع ل   ل  ج  ع  ي  -ل  ج  وتغرده ع  ، ت  ف ع 
 .)15الآية (
                  .82
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 وزن  ي س  ت نب ئ  على-ئ  س  ت  ن   ب  ا  أصلو  ضارع مهموز لاماتظفعل  ،َيْست َْنِبئ ُْوَنك َ
-س  ت  ف ع ل  ا 
ل  
ي  الآية  لطلب الفعلوفائدتو ل . ي  ف ع  -على وزن ف  ع ل   ئ  ب  ن  ي  -أ ب  وتغرده ن   ،ي س  ت  ف ع 
 .)35(
              .92
      
 ي س  ت ك  بر   على وزن -ت ك  ب  ر  س  ا  أصلو  اضى صحيحاتظفعل  ،فَأْسَتْكب َُروا
-س  ت  ف ع ل  ا 
ل  
 للوجدان على صفةوفائدتو ل . ي  ف ع  - على وزن ف  ع ل  يكبر  -وتغرده كبر  ، ي س  ت  ف ع 
 .)57ي  الآية (
                .03
ي م  على-س  ت  ق ام  ا  أصلو  ضارع أجوافاتظفعل  ،فَأْسَتِقْيَما
 وزن  ي س  ت ق 
-س  ت  ف ع ل  ا 
ل  
ي   لدعن فعل المجردوفائدتو ي  ف ع ل . -على وزن ف  ع ل   م  و  ق  ي  -ام  وتغرده ق  ، ي س  ت  ف ع 
 .)98الآية (
 الأفعال الدزيدة بحرف وائدةالفالجدول  
 الآية أصلو الكلمة الكلمات الأوزان الفوائد الرقم
 2 ر  ب  د  ي  -ر  ب  د   ي د  ب ّر   ع ل  ف   للتعدية 1
 5 ر  د  ق  ي  -ر  د  ق   ق د ر ه     
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ل     
 ف  ي  -ل  ا  ف   ي  ف ا ّ
 5 ل  ا 
ل     
 ع   ي  ع ج ّ
 11 ل  ج  ع  ي  -ل  ج 
 51 ل  د  ب  ي  -ل  د  ب   أ ب د ّل و     
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ك ذ ب     
 71 ب  ذ 
 ي  -ر  اس   ي س تَ ّ ك م     
 22 ر  ي  س 
 32 أ ب  ن  ي  -أ ب  ن   ف  ن  ن ب ئ ك م     
 42 ن  ي  ز  ي  -ان  ز   ز ي  ن ت     
ل     
 ف  ي  -ل  ا  ف   ن  ف ا ّ
 42 ل  ا 
 82 ل  ي  ز  ي  -ال  ز   ف  ز ي  ل ن ا   
 13 ر  ب  د  ي  -ر  ب  د   ي د  ب ّر     
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ك ذ  ب  و ا   
 93 ب  ذ 
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ك ذ  ب  و ك     
 14 ب  ذ 
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ك ذ  ب  و ا   
 54 ب  ذ 
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ف ك ذ  ب  و ا   
 37 ب  ذ 
 ن  ي  -اتؾ    ف  ن ج ىن و     
 37 ىج 
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ب  و اك ذ     
 47 ب  ذ 
 ن  ي  -اتؾ    ن  ن ج ّ ي ك     
 29 ىج 
 ك  ي  -ب  ذ  ك   ك ذ  ب  و ا   
 59 ب  ذ 
 89 يد  ت ع  -م ت ع   م ت  ع ن  ه م     
 ن  ي  -اتؾ    ن  ن ج ّ ى   
 301 ىج 
ي د ه   أ ف  ع ل    
 4 د  و  ع  ي  -اد  ع   ي ع 
 ه  ي  -ك  ل  ى   أ ى  ل ك  ن ا   
 21 ك  ل 
ح     
 71 ح  ل  ف  ي  -ح  ل  ف   ي  ف  ل 
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 02 ل  ز  ن  ي  -ل  ز  ن   أ ن  ز ل     
 42 ل  ز  ن  ي  -ل  ز  ن   أ ن  ز ل ن ا   
 72 ىش  غ  ي  -ي  ش  غ   أ غ ش  ي ت     
 82 ك  ر  ش  ي  -ك  ر  ش   أ ش  ر ك و ا   
 03 ،  ل  س  ي  -،  ل  س   أ س  ل ف ت     
 13 ج  ر  يخ   -ج  ر  خ   يخ  ر ج     
 43 د  و  ع  ي  -اد  ع   ي ع ي د ه     
 93 ط  و  يح    -ط  اف   يح  ي ط و ا   
ر و ن     
 34 ر  ا  ب  ي  -ر  ا  ب   ي  ب ا 
 95 ل  ز  ن  ي  -ل  ز  ن   أ ن  ز ل     
ي ض و ن     
 ي  -اض  ف   ت ف 
 16 ض  ي  ف 
ح و ن     
 96 ح  ل  ف  ي  -ح  ل  ف   ي  ف  ل 
ر و     
 17 ر  ظ  ن  ي  -ر  ظ  ن   ن  ت  ن ظ 
 37 ق  ر  غ  ي  -ق  ر  غ   أ غ ر ق  ن ا   
ح و ن     
 77 ح  ل  ف  ي  -ح  ل  ف   ي  ف  ل 
ح     
 18 ح  ل  ا  ي  -ح  ل  ص   ي ا ل 
 ب  ي  -ل  ط  ب   س  ي  ب ط ل و     
 18 ل  ط 
 28 ق  يح   -ق  ف   يح  قُّ    
ي  ب ت     
 98 ب  و  يج   -اب  ج   أ ج 
 09 ع  ب  ت  ي  -ع  ب  ت   ف أ ت  ب  ع ه م     
 09 ك  ر  د  ي  -ك  ر  د   أ د ر ك و     
 49 ل  ز  ن  ي  -ل  ز  ن   أ ن  ز ل ن ا   
 99 ه  ر  ك  ي  -ه  ر  ك   ت ك  ر ه     
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 101 تٌ  غ  ي  -تٌ  غ   ت  غ تٌ     
ي ت   ف اع ل    
 65 ت  و  يد   -ات  م   يد  
 4 ن  م  يأ  -ن  م  أ  و اآم ن   أ ف  ع ل   لدخلول فّ  2
 33 ن  م  يأ  -ن  م  أ  و ن  ي  ؤ م  ن    الشىء 
 04 ن  م  يأ  -ن  م  أ  و ن  ي  ؤ م  ن     
 36 ن  م  يأ  -ن  م  أ  و اآم ن     
 38 ن  م  يأ  -ن  م  أ  آم ن     
 48 ن  م  يأ  -ن  م  أ  ت م  آم ن     
 09 ن  م  يأ  -ن  م  أ  ت  آم ن     
 89 ن  م  يأ  -ن  م  أ   ت  آم ن     
 99 ن  م  يأ  -ن  م  أ  لآ  م ن     
 301 ن  م  يأ  -ن  م  أ  و اآم ن     
 
 ينالأفعال الدزيدة بحرف الفوائدةالجدول  
 الآية صلو الكلمةأ الكلمات الأوزان الفوائد الرقم
س   إ ف  ت  ع ل   فّ  اتظبالغة لزيادة 1
 3 ىو  س  ي  -ى  و  س   ت  و ىا 
ى-ت  ق ى و ن  ي  ت  ق    اتظعتٌ 
 6 ي ق 
  و ن  ي س  ت م ع     
 24 ع  م  س  ي  -ع  تش  
ى-ت  ق ى و ن  ي  ت  ق     
 36 ي ق 
 ي  -ىى د   ى  ت د ىا     
 801 ىه  د 
 ي  -ىى د   ي  ه  ت د ى   
 801 ىه  د 
ف  ت  ع ل   مطاوعة 2
 51 ع  ب  ت  ي  -ع  ب  ت   ت ب ع  أ  ا 
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 91 ،  ل  يخ   -،  ل  خ   و ات  ل ف  خ  ف ا   
 91 ،  ل  يخ   -،  ل  خ   و ن  يخ  ت ل ف     
 02 ي  ن ظ ر  -ن ظ ر   و أر  ن  ت ظ  ف ا   
 66 ع  ب  ت  ي  -ع  ب  ت   و ن  ي  ت ب ع     
 86 يأ  خ  د  -آخ د   تخ  ذ  ا     
 98 ي  ت ب ع  -ت ب ع   ت  ت ب ع ان     
 39 ،  ل  يخ   -،  ل  خ   و اخ  ت  ل ف  ا     
 39 ،  ل  يخ   -،  ل  خ   ن  و  يخ  ت ل ف     
ر     
 201 ي  ن ظ ر  -ن ظ ر   و ن  ي  ن   ت ظ 
ر  ف ا   
 201 ي  ن ظ ر  -ن ظ ر   و ان  ت ظ 
 3 ر  ك  ذ ي  -ر  ك  ذ   و ن  ت ذ ك ر   ت  ف ع ل    
 ف  ي  -ر  ك  ف   و ن  ي  ت  ف ك ر     
 42 ر  ك 
 ي  -ل  ك  و   ت  ت  و ك ل     
 17 ل  ك 
 ي  -ل  ك  و   و ات  و ك ل    
 48 ل  ك 
 ي  -ل  ك  و   ن ات  و ك ل     
 58 ل  ك 
ف  ت  ع ل   تظعتٌ تفاعل 3
 71 ىر  ف  ي  -ىر  ف   ف  ت  ر ىا   ا 
 83 ىر  ف  ي  -ىر  ف   و  ف  ت  ر ىا  
س  ت ط ع ت م   
 83 ي س  ت ط ع  -س ط ع   ا 
اتظشاركة بتُ  4
 فأكثر اثنتُ
 54 ف  عر  ي  -ف  ر  ع   و ن  ي  ت  ع ار ف   ت  ف اع ل  
 -وفّ   ن ك  ي  ت  و ف ّن   ت  ف ع ل   للطالب 5
 64 ىيف 
 ي  -لى  و   ي   ت م  ت  و ل     
 27 يل 
 ي  -فّ  و   ىك م  ي  ت  و ف    
 401 ىف 
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 78 بأ   و  ي  -أ و  ب   ت  ب  و أ  ت  ف ع ل   للتكل، 6
 ثلاثة أحرفالأفعال الدزيدة ب الفوائدةالجدول  
 الآية أصلو الكلمة الكلمات الأوزان الفوائد الرقم
ر   -س  ت  ف ع ل  ا   لطلب الفعل 1
 يأ  -ر  خ  آ و ن  ي س  ت  ئ خ 
 94 ر  خ 
ل    
م   ي س  ت  ف ع 
 94 م  د  ق  ي  -مد  ق   و ن  ي س  ت  ق د 
ل     
 ع   ي س  ت  ع ج 
 05 ل  ج  ع  ي  -ل  ج 
 ع   و ن  س  ت  ع ج  ل  ت     
 15 ل  ج  ع  ي  -ل  ج 
 35 ئ  ب  ن  ي  -أ ب  ن   و ن  ب ئ  ي س  ت  ن     
 57 يكبر  -كبر   و اس  ت ك  ب  ر  ف ا  للوجدان على  2
     ةصف 
ي م  ف ا  تظعتٌ فعل المجرد 3
 97 م  و  ق  ي  -ام  ق   اس  ت ق 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
"الأفعال الدزيدة وفوائدىا في قد بحث البافث ي  ىذا البحث تحت اتظوضوع 
 فيستنتج البافث نتائج البحث كما يلي:سورة يونس" 
 في سورة يونس أنواع الأفعال الدزيدة .1
 ي  سورة يونس ىي سبعة وستون أية وتوجد سبعة وتسعون ةاتظزيدفعال الأ
بحرفتُ  يأتي على ثلاثة أنواع بحرف "وافد وستون" كلمة، و الأفعال اتظزيدة،
 "تسعة وعشرون" كلمة، وبثلاثثة أفرف "سبعة" كلمة.
 :أزوان ى ثلاثةبحرف يأتي علالتي  اتظزيدة الأفعال 
 لا.عشرون فعو  نااثن ع ل "ف  وزن " .1
 فعلا. وثلاثون سبعة وزن "أ ف  ع ل " .2
 فعل وافدا. وزن "ف اع ل " .3
 الأفعال اتظزيدة التي بحرفتُ يأتي على ثلاثة أزوان: 
 فعلا. ونعشر ف  ت  ع ل " وزن "ا   .1
 تسعة فعلا.وزن "ت  ف ع ل "  .2
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 فعل وافدا.وزن "ت  ف اع ل "  .3
" وعددىا ف ع ل  س  ت  ا  " الأفعال اتظزيدة التي بثلاثة أفرف يأتي على وزن وىو 
 .سبعة فعلا
 :أحد عشرة فوائد كما يلي ئدة الأفعال الدزيدة في سورة يونسفوا .2
 كلمة.تسسون   التعديةبمعتٌ   .أ 
 كلمة. عشرة لوجود في الشىءبمعتٌ   .ب 
 كلمة. ستة لزيادة الدبالغة في الدعنبمعتٌ   .ج 
 كلمة.عشرة   ستة مطاوعةبمعتٌ   .د 
 .كلمة ثلاثة لدعن تفاعلبمعتٌ   .ه 
 كلمة. ثنين فأكثرالدشاركة بين ا ِ بمعتٌ  .و 
 ثلاثة كلمة. للطلاببمعتٌ   .ز 
 كلمة.  للتكلفبمعتٌ   .ح 
 تسسة كلمة. لطلب الفعلبمعتٌ    .ط 
 كلمة.  على صفة للوجدانبمعتٌ   .ي 
 كلمة. لررد لدعن فعلبمعتٌ   .ك 
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 قتراحاتالا  . ب
بعون الله وتوفيقو بسلاسة اتضمد لله قد أتم البافث كتابة البحث التكميلي 
راف الأستاذة همّة اتطتَة اتظاجستتَة، ويرجو البافث من الله أن يكون زيادة ثحث إش
 ي  علم اللغة العربية ومنافع كثتَة تظن قرأ ىذا البحث.
عن النقائص، فلذلك  بة بعيدة عن الكمال وكذا لايحلوامازالت ىذه الكتا
قادات يرجوا البافث من القراء بتقدنً اتظلافظات والأصلافات الرشيدة والإنت
 عالى أن ينفعنا ي  الدارين، آمتُ.البنائية، ويسئل البافث إلى الله ت
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 قائمة الدراجعة
 الكتب العربية
 3002(بتَوت: دار الكتاب الإسلامية، التبيان ي  علوم القرآن، محمد على الاابوني،  .1
 م) 
ديث، (دون اتظكان: منشورات العسر اتضمبافث ي  علم القرآن، مناع القطان،  .2
 )تغهول السنة
 م) 4991، (بتَوت: اتظكتبة العارية، جامعة الدروس اتصوز الأولماطفى الغلابتُ،  .3
 م)  1791، (بتَوت: دار الكتب العلمية، مفتاح العلومابي يعقوب يوسوف،  .4
 3991، (بتَوت: عالم الكتب: اتظعجم الأزوان الارفيةالدكتور أميل بديع يعقوب،   .5
 م)
، (القاىرة: اتعيئة القواعد الأساسية ي  النحو والارف رون، يوسوف اتضمادني وآخ .6
 م) 4991لشؤون اتظطابع الأمتَة،  العامة
 ،شذ العرف ي  فن الارفالشيخ أتزد بن محمد بن أتزد تزلاوى، 
 )م 4991(بتَوت: اتظكتبة العارية، جامع الدروس اتصزء الأول، ماطفى الغلايتُ،  .7
 م) 8002(القاىرة: دار اتضديث، المحيط، قاموس تغد الدين التَوز آبادى،  .8
(بتَوت: دار الفرقان، اتظعجم الاطلحات النحوية والارفية، محمد تشيل تؾيب اللبدي،  .9
 م) 5891
 4891، (تونس: دار التونيسية للنشر, تفستَ التحرير والتنويرمحمدالطاىر بن عاشور،  .01
 م)
 م) 3791ية: ر النهضةالعرب، (بتَوت: داالتطبيق الارفعبد الراجحى،  .11
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تَوت لبنان، أتزد اتعاشمي، القواعد الاساسية ي  اللغة العربية (دار اتظتب العملية، ب .21
 تغهول السنة)
 م) 4991وت مكتبة العارية: ، (بتَ جامعة الدروس اتصوز الأولاماطفى الغلابتُ،  .31
 دار اتضكمة، تغهول السنة)، (دمشق: ماخص قواعد اللغة العربيةفؤاد النعمة،  .41
 .امعة الكويت، تغهول السنة)، (جالارفس التعليمير تػمود سليمان ياقوت، الدكتو  .51
 م) 7591دار الكيان، ، (الرياض: شد العرف فن الرفأتزد بن محمد اتضملاوى،  .61
 )م 9002، (لبنان: دار الكتاب العلمية، اتظعجم اتظفعول ي  علم الارفرجى الأمر،  .71
 9002بنان: دار الكتاب العلمية، ، (لمعجم اتظفعول ي  علم الارفراجي الأتشر،  .81
 م)
، (القاىرة: دار دروس التفاتَ ي  اتظقدمات الأفعالمحمد فبي الدين عبد اتضميد،  .91
 م) 9002الطلانع للنشر والتوزع، 
، (القاىرة: مكتبة الأدب، اتظفال صيغة الإعراب اتظزفشريأبي القاسم الزمشري،  .02
 م) 6002
 4891، (تونس: دار التونيسية للنشر, والتنويرتفستَ التحرير محمدالطاىر بن عاشور،  .12
 م)
، المجلد الثالث، الطبعة الرابع، (دار القرآن الكرنً: صفوة التفاستَمحمد على الاابوني،  .22
 م) 1891
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قحلالدا 
